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Roma,2007
LA COMISION DEL CODE)( AlIMENTARIUS
LaComisi6ndelCodexAlimentariusesun6rganointergubernamentalconm4s
de170miembrosenelmarcodelProgramaConjuntoFAO/OMSsobreNormas
Alimentariasestablecidopor la Organizaci6nde lasNacionesUnidasparala
Agriculturay la Alimentaci6n(FAO)y la Organizaci6nMundialde la SaIud
(OMS),quetieneporobjetoprotegerlasaluddelosconsumidoresy asegurar
pr4cticasequitativasen el comerciode alimentos.La Comisi6ntambh\n
promuevela coordinaci6ndetodoslostrabajossobrenormasalimentarias
emprendidospor lasorganizacionesinternacionalesgubernamentalesy no
gubernamentales.
EI CodexAlimentarius(en latin,c6digode alimentos)es el resultadodel
trabajode la comisi6n:un compendiode normasalimentarias,directricesy
c6dlgosdepr4cticasadoptadosInternacionalmente.Lostextoscontenidosen
lapresentepublicaci6nformanpartedelCodexAlimentarius.
Lasdenominacionesempleadasen esteproductoinformativoy la formaen queaparecen
presentados105datosque contieneno implican,de partede la Organizaci6nde las
NacionesUnidasparalaAgriculturay laAlimentaci6n(FAO)0 de
la Qrganizaci6nMundialde La Salud(OMS),juicio algunosobrelacondici6n
juridica0 nivelde desarrollode paises,territorios,ciudades0 zonas,0 de sus
autoridades,ni respectode ladelimitaci6nde susfronteras0 IImites.
Lamenci6nde empresas0 productosde fabricantesen particular,est~n0 no
patentados,no implicaquela FAO 0 la OMS los apruebe0 recomiendede preferenda
a otrosde naturalezasimilarque no semencionan.
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Lasnormasdel Codexparaaguasy c6digosde pr4cticasde higieneson
publicadasenformatocompactaparapermitirsuusey amplioconocimiento
porpartede105gobiernos.lasautoridadesdereglamentaci6n.lasindustrias
dealimentosy minoristasy losconsumldores.Estaprimeraedici6nincluyelos
textosadoptadospor laComisi6ndelCodexAlimentariushastael2007.
ISBN978-92-5-305836-5
Para m4sinformaci6nsobreestostextos0 sobrecualquierotro aspecto
relacionadoconlaComisi6ndelCodexAlimentarius.slrvansediriglrsea:
Todoslos derechosreservados.Seautorizala reproducci6ny difusi6nde material
contenidoen esteproductoinformativoparafineseducativosu otrosfinesno
comerdalessin previaautorizaci6nescritade lostitularesde losderechosde autor,
siemprequeseespecifiqueclaramentela fuente.Seprohlbela reproducci6ndelmaterial
contenidoen esteproductoinformativoparareventau otrosfinescomercialesinprevia
autorizad6nescritade 105titularesde 105derechosde autor.Laspetidonesparaobtener
tal autorizad6ndeber4ndirigirsea:
Secretario
delaComisi6ndelCodexAlimentarius
ProgramaConjuntoFAO/OMSsobreNormasAlimentarias
VialedelieTermedi Caracalia
00153Roma.Italia
Fax:+39065705459
Correoelectr6nico:codexOfao.org
http://www.codexalimentarius.netJefe de la
Subdivisi6nde Pollticasy Apoyoen Materiade Publicaci6nElectrOnica
Divisi6nde Comunicaci6n
FAO
VialedelleTermedi Caracalla,00153 Roma,ltalia
o por correeelectr6nicoa:
copyrightOfao.org
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PREFACIO III
NORMA CODEX PARA LASAGUAS MINERAlES NATURALES
CODEX STAN 108-1981
NORMA GENERAL PARA LAS AGUAS POTA8LES EM80TELLADASIENVASADAS
(Dlrtlntas de la. Agua, Mlnerales Naturales)
CODEX STAN 227-2001
CODIGO DE pRACTlCAS DE HIGIENE PARA LAS AGUAS POTABLES EM80TELLADASI
ENVASADAS (DI51I01a. de la. Agua. Mlnerale. Naturale.) 13
CAClRCP 48-2001
COOIGO INTERNACIONAL RECOMENDAOO DE pRACTtCAS DE HIGIENE
PARA LA CAPTAClON, ELA80RACION Y COMERClALIZAClON DE
LAS AGUAS MINERALES NATURALES 25
CAClRCP33-1985
NORMA CODEX PARA LASAGUAS MINERALES
NATURALES
CODEX STAN 108-1981
1. AMBITO DE APLICACION
EstaNormaseaplicaatodaslasaguasmineralesnaturalesenvasadasqueseofrecena
laventacomoalimento.Noseaplicaalas aguasmineralesnaturalesquesevenden0
utilizanparaotrosfines.
2. DESCRIPCION
2.1 Definicionde aguamineral natural
EI aguamineralnaturalesun aguaquesedifere~ciaclaramentedel aguapotable
normalporque:
a) secaracterizaporsucontenidodedeterminadassalesmineralesy sus
proporcionesrelativas,aslcomoporlapresenciadeoligoelementos0 deotros
constituyentes;
b) seobtienedirectamentedemanantialesnaturales0fuentesperforadasde
aguasubterraneaprocedentedeestratosaculferos,enloscuales,dentrodelos
perlmetrosprotegidos,deberlanadoptarsetodaslasprecaucionesnecesarias
paraevitarquelascalidadesqulmicas0 flsicasdelaguamineralnaturalsufran
alguntipodecontaminaci6n0 influenciaextema;
c) sucomposici6ny lacalidaddesuflujosonconstantes,teniendoencuentalos
ciclosdelasfluctuacionesnaturalesmenores;
d) serecogeencondicionesquegarantizanlapurezamicrobiol6gicaoriginaly la
composici6nqulmicaensusconstituyentesenciales;
e) seembotellacercadelpuntodeemergenciadela fuente,adoptando
precaucioneshigilmicasespeciales;
1) nosesometeaotrostratamientosquelospermitidosporestaNorma.
2.2
2.2.1
Definicionesadicionales
Agua mineralnaturalcarbonatadanaturalmente
Poraguamineralnaturalcarbonatadanaturalmententiendetodaaguamineralque,
despuesdeun posibletratamientodeacuerdoconel apartado3.1.1,delareposici6n
degasydelenvasado,contienelamismacantidad edi6xidodecarbonadesprendida
demaneraespontaneayvisibleencondicionesnormalesdetemperaturay presi6n.
Adoptado1981.Enmionda2001.Re.isiones1997,2008.
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2.2.2 Aguaminerainaturalno carbonatada
Poraguaminerainaturalno carbonatadaseentiendetodaaguaminerainaturalque
porsunaturalezay despuesde un posibletratamiento,deacuerdoconel apartado
3.1.1,y desuenvasado,teniendoencuentalatoleranclatecnicanormal,nocontiene
dl6xldodecarbonalibreen medidasuperiora la cantidadnecesariaparamantener
presentesloshidrogencarbonatosdisueltosenelagua.
Llmitesde determlnadassustanciasen relacioncon la salud
EI aguaminerainaturalembotelladano deber~contener,de lassustanciasquese
indicanacontinuacl6n,cantldadesuperioresalasslguientes:
3.2
2.2.3 Aguaminerainaturaldescarbonatada
Poraguaminerainaturaldescarbonatadaseentiendetodaaguamineraique,despues
de un poslbletratamlentode conformidadconel apartado3.1y de su envasado,
contlenedi6xidodecarbonoencantldadinferiora lacantidadquecontenlaal surglr
de la fuentey no desprendedl6xldodecarbonade maneravisibley espont~neaen
condicionesnormalesdetemperaturay presi6n.
2.2.4 Agua minerainaturalenrlquecldacondi6xidode carbonode la fuente
Poraguamineralnaturalenriquecldacondloxldodecarbonadelafuenteseentlende
todaaguaminerainaturalque,despuesdeun posibletratamientodeacuerdoconel
apartado3.1.1y desuenvasado,notleneel mlsmocontenidodedl6xldodecarbono
quealsurglrdelafuente.
2.2.5 Agua minerainaturalcarbonatada
Poraguamineralnaturalcarbonatadaseentlendetodaaguamineralnaturalque,
despuesdeunposlbletratamientodeacuerdoconelapartado3.1.1ydesuenvasado,
se ha hechoefervescentemediantela adlcl6nde dl6xidode carbonade otra
procedencla.
2.3 Autorizaci6n
EIaguamineralnaturaldeber~serreconocidacomotal porlaautorldadcompetente
delEstadodondeseencuentraelmanantialdelaguaminerainatural.
3. COMPOSIC6N Y FACTORES DE CAUDAD
Cuandose reallcenensayosde conformidadconlos metodosque seprescribenen
la seccl6n7, no deber~contener,de lassustanciasque se indicana contlnuaci6n,
cantldadesuperioresaillmitedecuantificacl6n':
3.1
3.1.1
Tratamientoy manlpulaci6n
Entre105tratamientospermltidosse Incluyela separaci6nde 105constituyentes
Inestables,comoporejemplo105compuestosquecontienenhierro,manganeso,azufre
oarsenico,pordecantaci6n0flltracl6n,desernecesario,aceleradamediantealreacl6n
previa.
3.2.17 Agentestensloactivos'
3.2.18 Plagulcldasy bifenllos pollclorados'
3.1.2 Los tratamlentos regulados por los apartados 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 2.2.4, 2.2.5 Y 3.1.1,
5010 pueden efectuarse a condlcl6n de que el contenldo minerai del agua no
sufra modificaclones en sus constltuyentes esenclales, que confjeren al agua sus
propiedades. 3.2.20 Hidrocarburosarom~tlcospollnucleares'
3.2.19 Aceiteminerai'
3.1.3 5eprohlbeeltransportedeaguasmlneralesnaturalesenreciplentesgrandes,parasu
envasado0 paracuafqulerotrotratamientoprevioalenvasado.
2
1 Pendientedeset'revisadoeneI futuropotunorgarismocientlficocompetent.queseritdeterminadoparII FAOIOMS.
, Deconformidadcon10estipulodonIDs__ cormpondIentesdeII ISO.
I Ratifiados.emporalmont.enesper.deque __ de_ opropiodos. 3
3.2.1 Antlmonlo 0,005mgJI
3.2.2 Arsenlco 0,01mgJI,calculadocomoAstotal
3.2.3 Bario 0,7mgJI'
3.2.4 Borato 5mgJI,calculadocomoB
3.2.5 Cadmio 0,003mgJI
3.2.6 Cromo 0,05mgJI,calculadocomoCrtotal
3.2.7 Cobre ImgJI
3.2.8 Cianuro 0,07mgJI
3.2.9 Fluoruro Veaselasecci6n6.3.2
3.2.10 Plomo 0,01mgJI
3.2.11 Manganeso 0,4mgJI
3.2.12 Mercurio 0,001mgJI
3.2.13 Nlquel 0,02mgJI
3.2.14 Nitrato 50mgJI,calculadocomonitrato
3.2.15 Nltrlto 0,1mgJIcomonitrito
3.2.16 Selenlo 0,01mgJI
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4.1 Serecomiendaque105productosreguladospor lasdisposicionesde estaNormase
preparende conformidadcon las seccionespertinentesdel CddigoInternacional
de practicas- PrincipiosGeneralesde Higienede los Alimentos(CAORCP1-1969),
Y de conformidadcon el Cddigode practicaspara la Captacion,Elaboraciony
ComercializacidnelasAguasMineralesNaturales(CAORCP33-1985).
Bacterlas coliformes (total)
Estreptococosfeeales
Bacterias anaerobias reductoras
PseudomonasaeruginoSlf
4.2 Lafuente0 el puntodeemergenciadeberanestarprotegidosdeposiblesriesgosde
contaminaci6n.
4.3 Lasinstalacionesdestinadasa laproducci6ndeaguasmineralesnaturalesdeberanser
apropiadasparaexcluirtodaposibilidadecontaminaci6n.A talfin y enparticular:
a) lasinstalacionesdecaptaci6n,lastuberiasy losdep6sitosdeberanestar
construidosconmaterialesid6neosparaelaguaydemodotalqueseimpidala
introducci6ndesustanciasextranasenelagua;
b) lasinstalacionesy suutilizaci6nparalaproducci6n,sobretodolasdestinadasal
lavadoyembotellado,deberansatisfacer105requisitosdehigiene;
c) sidurantelaproducci6nsecompruebaqueelaguaestacontaminada,el
productodeberasuspendertodaslasoperacioneshastaquesehayaeliminadola
causadelacontaminaci6n;
d) laobservanciadelasdisposicionesqueprecedenseraobjetodecontroles
peri6dicos,deconformidadcon105requisitosdelpalsdeorigen.
EI segundoexamenseefectuarautilizando105mismosvolumenesqueen el primer
examen.
n: numerodeunidadesdemuestreosacadasdellotequehadeexaminarsepara
satisfacerundeterminadoplandemuestreo.
c: numeromaxima ceptable,0 biennumeromaximatolerabledelasunidadesde
muestreoquepuedenexcederdelcriteriomicrobiol6gicom.Cuandosesupera
estenumero,serechazaellote.
m: numero0 nlvelmaximadebacteriastgcorrespondientes;105valores uperioresa
estenivelsonyaseaapenasaceptables0 inaceptables.
M: cantidadutilizadaparaseparar105alimentosdecalidadapenasaceptablede
105decalidadinaceptable.Losvaloresiguales0 superioresaM entodamuestra
soninaceptablespar10queconciemea losriesgosparalasalud,losindicadores
sanitarios0 elpotencialperjudicial.
5. ENVASADO
4.4 Requisitosmicrobiol6gicos
Durantelacomercializaci6n,elaguamineralnatural:
a) deberaserdecalidadtalqueno representaunriesgoparalasaluddel
consumidor(ausenciademicroorganismospat6genos);
b) deberaajustarse,ademas,alassiguientesespecificacionesmicrobiol6gicas:
Lasaguasmineralesnaturalesdeberanenvasarsenrecipientesdeventaalpormenor
cerradoshermeticamentey adecuadosparaimpedirlaposibilidadde adulteraci6n0
contaminaci6ndelagua.
6. ETlQUETADO
Primer examen
E.coli 0 termotolerantes
collformes bacterlas
DedsiOn
Ademasde los requisitosde la NormaGeneralparael Etiquetadode losAlimentos
Preenvasados(CODEXSTAN1-1985),seaplicaranlassiguientesdisposiciones:1x2SOmi
.1",16:<2
=>sereallzaun segundoexamen
6.1
6.1.1
Nombredel producto
EInombredelproductoseraNaguamineralnaturalN.
No deben detectarse en nlnguna
muestra
Bacteriascollformes (total) 1x250ml
Estreptococos fecales 1x250ml 6.1.2 Lasdenominacionessiguientesse utilizarande conformidadcon la secci6n2.2y
podraniracompanadasdeterminoscalificativosadecuados(porej.,aguanogaseosa
y gaseosa):
aguamineralnaturalcarbonatadanaturalmente;
aguamineralnaturalnocarbonatada;
aguamineralnaturaldescarbonatada;
Pseudomonas aeruginosa 1x250ml
Bacterlas anaeroblas reductoras
desulfjto
sl >2
= serechaza
1 x SOml
4 . Resul1adosdel primero Y del segundo examen. 5
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aguamineralnaturalenriquecldacondi6xidodecarbonadelafuente;
aguaminerainaturalcarbonatada.
NORMA GENERAL PARALASAGUASPOTABLES
EMBOTELLADAS/ENVASADAS
(DistintasdelasAguasMineralesNaturales)6.2 Nombrey dlrecci6nDeberandeclararselalocalidady elnombredela fuente.
6.3
6.3.1
Requisltosdeetiquetadoadicionales
Composlcl6nqufmlca
En la etlquetadeberaIndicarsela composicl6nanallticay las caracterlstlcasdel
producto.
CODEX STAN 227-2001
1. AMBITO DE APLICACI6N
6.3.2 Encasodequeelproductocontengamasde1mg/1defluoruro,enlaetiquetadeberan
figurar,comopartedelnombredelproducto,0 muycercade~ste,0 encualqulerotro
lugarvisible,laspalabras-contienefIuoruro-.Ademas,en casode queel producto
contengamasde 1,5mg/1e fluoruros,deberafigurarlafraseslguiente:-EIproducto
noesid6neoparalactantesy niilosrnenoresdesietealiosdeedad-.
LapresenteNormaseaplicaalas aguasparabeberdistintasde lasaguasmlnerales
naturalesegunsedeflnenen la NormaRevisadadelCodexCODEXSTAN108-1981,
queseenvasan,seembotellan1y quesonaptasparaelconsumohumano.
2. DESCRIPCI6N
6.3.3 Siunaguamineralnaturalsehasometidoatratamientodeacuerdoconelapartado
3.1.1,deberaIndicarsedichotratamientoenlaetlqueta.
2.1 Aguas envasadas
Por "aguasenvasadas-,distintasde lasaguasmlneralesnaturales,se entiendelas
aguasparaconsumohumano,quepuedencontenermineralesquesehallanpresentes
naturalmente0queseagreganintenclonalmente;puedencontenerdi6xidodecarbona
por encontrarsenaturalmente0 se agregaintenclonalmente,pero no azucares,
edulcorantes,aromatizantesu otrassustanciasalimentarias.
6.4
6.4.1
Prohibicionesrelativosal etiquetado
Nodeberahacerseningunadeclaracl6ndeefectosmediclnales(paraprevenir,curar
o alivlarenfermedades)en 10querespectalas propiedadesdelproductoregulado
por la Norma.No deberahacersetampoconingunadeclaracl6nde otrosefectos
beneficosparalasaluddelconsumidorqueno seanreales0 queinduzcana erroral
consumldor.
2.1.1 Aguasdefinidassegunsuorigen
Las"Aguasdefinldaseglinsuor/gen",bienprovengandelsubsuelo0delasuperficie,
y que se definenen el ambitode la presenteNormacompartenlascaracterlsticas
siguientes:
a) provienenderecursosmedioambientalespeclficossinpasarporunsistemade
abastecimientopublicodeaguas;
b) sehanadoptadoprecaucionesdentrode105perlmetrosdevulnerabilidadpara
evitarcualqulercontaminacl6ndelascualldadesqulmlcas,mlcrobiol6glcasy
flslcasdelaguaensuorigenaslcomocualqulerInfluenciaexternasobreellas;
c) condicionesdecaptaci6nquegaranticenlapurezamlcroblol6gicaoriginaly 105
elementosesenclalesdesucomposlci6nqulmlcaenorlgen;
d) desdeelpuntodevistamicroblol6glco,sonsiempreaptasparaelconsumo
humanoensufuenteysemantleneneneseestadoconprecaucioneshlgi~nicas
concretashastaqueseenvasendeacuerdocon10dispuestoenlassecclones3y4
Yduranteelenvase;
e) noestansujetasaningunamodificaci6n0tratamientofuerade105permltidosen
laSubsecci6n3.1.,.
6.4.2 Nodeberaformarpartedel nombrecomerclalel nombredeunalocalidad,aldea0
lugarespeclficado,amenosqueserefleraalaguaminerainaturalextraIdaenellugar
designadoporesenombrecomerclal.
6.4.3 Estaprohibidalautilizaci6ndetodaindicacl6n0 Imagenquepuedaresultarequlvoca
paraelconsumidor0 queencualqulerotraformapuedaserenganosapara~ste,con
respectoa la naturaleza,origen,composici6ny propledadesde lasaguasmlnerales
naturalespuestasenventa.
7. MFrODOS DE ANALISIS Y MUESTREO
6
V~asetextos relevantesdel Codex sobre m~todosde analisisy muestreo.
ConI""""Iedef ...11_ Genf!ra/de!C_".,. eIEtiqwtMIoclelosAlimentos_ '._
preenvasedosqueseofrecencomotakosaIconsumidor0 para seIVicios de comidas pari cotectMdades-, 7
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2.1.2 Aguaspreparadas
Por "Aguaspreparadas"se entiendenlas aguasque no se ajustana todas las
disposlclonesestablecidasparalasaguasdefinidassegunsuorigenen lasubseccl6n
2.1.1.Puedenprocederdecualquiertlpodeabasteclmlentodeagua.
originala condici6ndequelosmismosdenlugaraaguaspreparadasqueseajustana
todaslasdisposicionesdelassecciones3.2Y4 por10querespecta losrequlsitosde
inocuidadqulmica,mlcroblol6gicaYradiol6gicadelasaguaspreenvasadas.
3. FACTORES ESENCIALESDECOMPOSICI6NY CAUDAD
3.2
3.2.1
CaUdadqulmicay radiol6gicade lasaguasenvasadas
Umitesparasustanclasqulmlcasy radlol6glcasenfuncl6nde lasalud
Ningunaagua envasadadeberacontenersustanclas0 emltir radloactlvidaden
cantidadesquepuedanresultarperjudlclalesparalasalud.Atalefecto,todaslasaguas
envasadasdeberanajustarsea losrequisltosrelacionadosconlasaludestipuladosenla
mayorlade lasrecientes"Directricesparalacalidaddelaguapotable"publicadaspor
laOrganlzaci6nMundialdelaSalud.
8
3.1
3.1.1
Modificacionesy manipulaci6nde las aguasenvasadas
Modlflcacionesflslcoquimlcaspermltidasy tratamlentosantimlcroblanospara
lasaguasdefinldassegunsuorlgen
Lasaguasdefinidassegunorigenno podransermodificadasantesde su envasado
o sometidasa tratamlentosqueno seanlosdescrltosen lassubsecclonessiguientes
con la condici6nde que talesmodificaciones0 tratamientosy losprocedlmientos'
utilizadosparalIevarlosa cabonocambienlascaracterlstlcasfl icoqulmicasesenciales
nlcomprometanla Inocuidadbajolosaspectosqulmlco,radiol6gicoy microbiol6glco,
deesasaguascuandoseenvasen:
3.2.2 Adici6nde minerales
Cualquleradici6nde mlneralesal agua antesde su envasadodeberaajustarse
alas dlsposiclonesque seexpresanen la presenteNormay,cuandoproceda,alas
disposicionesde la NormaGeneraldel CodexparalosAditivesAlimentarios(CODEX
STAN192-1995)y/odelosPrincipiosGeneralesdelCodexparalaAdiciondeNutrientes
Esencialesa losAlimentos(CAOGL9-1987).3.1.1.1 Tratamientosselectlvosquemod/flcanlacomposlcl6noriginal:
. reducci6ny/oeliminaci6ndegasesdisueltos(yposlblemodificacl6nresultante
delpH);
. adicl6ndedl6xidodecarbono(conlaconsigulentemodificacl6ndelpH)0
relncorporacl6ndeldi6xidodecarbonooriginalpresentealmanar;
. reducci6ny/oelimlnaci6ndeelementosconstltutivosinestablescomocompuestos
dehierro.manganeso.azufre(comoS.0 So)ycarbonatoporenclmadelequilibrlo
calcocarbonado,encondicionesnormalesdetemperaturaypresi6n;
. adlci6ndeaire,oxlgenou ozonoacondicl6ndequelaconcentracl6ndelos
subproductosresultantesdeltratamientodeozonoestepordebajodela
toleranciaestablecidaenlaSubseccl6n3.2.1;
. reducci6ny/oaumentodelatemperatura;
. reducci6ny/oseparaci6ndeelementosqueenorlgenestanpresentesporenclma
delasconcentraclonesmaximas0 delosnivelesmaxlmosderadioactividad
fijadossegunlaSubsecci6n3.2.1.
4.2 Aprobacl6ne inspecti6nde la fuente para lasaguasdefinldassegun su
origen
Laaprobacl6n0 inspeccl6nInicialesdelafuentedelasaguasdefinidasegunsuor/gen
deberabasarsen un estudlocientlficoapropiadoqueseadapteal tlpo de recurso
(hidrogeologla.hidrologla,etc.)y quesebaseen unreconocimientot pograflcode
la fuentey de lazonaderecargaquehabradedemostrarla inocuidaddela fuente,
lasinstalaclonesy operaclonesderecogida.Lainspecci6nInlclalde la fuentedebera
confirmarsecon caracterregularpor el segulmientoperi6dicode 105elementos
constltutivosesenciales.latemperatura,elcaudal(enelcasodemanantialesnaturales)
y losfactoresqulmicosy radlol6gicosespeclflcadosenlasubseccl6n3.2.1y lasnormas
microbiol6glcasestablecldasdeconformldadconlaultimaedici6nde la "Directrices
paralaCalidaddelAguaPotable"publicadasporlaOrganlzaci6nMundlaldelaSalud.
Losresultadosde la Inspecci6nde la fuentedeberanponersea disposici6ndel pals
Importadorslas!10soliclta.
4. HIGIENE
4.1 C6dlgo de practlcas
SerecomlendaquetodaslasaguasreguladasporlasdisposicionesdelapresenteNorma
secapten,transporten,almacenenY.ensucaso,setratenyenvasendeacuerdoconel
Codigo Internacional Recomendado de Practicas-Principios Generalesde Higiene de
losAlimentos(CAClRCP1-1997),Y de acuerdoconel Codigode Practicasde Higiene
para lasAguasPotablesEmbotelladaslEnvasadas(Distintasde lasAguasMinerales
Naturales)(CAClRCP48-2001).
3.1.1.2 Tratamlentosantlmlcroblanosparalasaguasdefinldasegunsuorlgen
Podranutilizarsetratamlentosantlmlcrobianos,Indivlduales0 comblnadosconel fin
excluslvodeconservarlaaptitudmicrobiol6glcaoriginalparaelconsumohumano,la
purezaoriginaly lainocuidaddelasaguasdefinldasegunsuorlgen.
3.1.2 Modificacionesflslcasy qulmlcasy tratamientosantlmicroblanosparalasaguas
preparadas
Lasaguaspreparadaspodn!nsometersea cualqulertlpodetratamlentomicroblano
u otrostratamlentosque modlflquenlascaracterlstlcasf/ icasy qulmlcasdel agua
, EsIOSproce<fimienlOScomprenden Ias tknicas que 50 indican en Ia secciOnG.' del C6digo de /'rIcIicas de 1/igieM".,.
/as Aguas I'brables Emboteltadaslfnvasadas (!)ism"" de /as Aguos Minero/e Naturales) con Ia condidOiI de que dK:has
1_ 50 .justen lias disposiciones expuestas en Ia 5UbsecciOn32.' del present. Proyecto de Norma. 9
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5. REQUISITOSDEETIQUETADO
Ademasde la NormaGeneraldel Codexpara el Etiquetadode los Alimentos
Preenvasados(CODEXSTAN1-1985),seaplicaranlassiguientesdisposiciones:
5.1 Nombredel producto
Losparsespodranelegirnombresapropiadosparalosproductos,queseespecificaran
enlalegislaci6nacional,yreflejaranlasexpectativasdelconsumidorlocalquederiven
delaspracticasculturalesytradicionales.
Sin embargo,al estableceresosrequisitosde etiquetado,habrade prestarse
atenci6na asegurarquecualquierproductoqueseajustea estaNormapodraestar
representadoen unaformaquereflejesuclasificaci6ndentrodela Normay queno
induzcanaerror0 enganoalconsumidor.
5.1.1 EI nombredelproductodeberasersegunseindicaa continuaci6n,enfunci6ndesu
clasificaci6ndeconformidadconlasecci6n2.1.
5.1.1.1 Aguasdefinidassegunsuorigen
Cualquiernombre0nombresapropiadosenelcasodelasaguasquecumplanloscriterios
expuestosenlasubsecci6n2.1.1yqueseajustena loscriteriosadicionalesestablecidos
porcadapals,incluidalarestricci6ndelnombredeesasaguasadeterminadosnombres
os610aunodeellos.Enelcasodemezclasdeaguasprocedentesdediferentesrecursos
ambientales,deberaetiquetarsecadarecurso.
5610lasaguasdefinidasegunsuorigen,deacuerdoconlapresenteNorma,podran
estarrepresentadaspornombresqueserefieranasuorigen0quedenla impresi6nde
unorigenespecifico.Losnombresutilizados0 elegidosporlospaises,deconformidad
confapresenteNorma,paradenominaraguaspreparadasnopodranaplicarseaaguas
definidassegunsu origeny viceversa.Loscriteriosadicionalesestablecidospor los
palsesparaladefinici6ndelosnombreselegidosnopodran,ensucaso,contravenirlas
disposicionesdelapresenteNorma.
5.1.1.2 Aguaspreparadas
Cualquiernombre0 nombresapropiadosparadesignaraguaspreparadasegunla
descripci6ndelaSubsecci6n2.1.2y quecumplanloscriteriosadicionalesestablecidos
porcadapais,incluidalarestricci6ndelnombredeesaaguaadeterminadosnombres
o s610aunodeellos.
5.1.2
5.1.2.1
Aguascarbonatadas
Enlaetiquetadeberanfigurarlassiguientesdeclaracionesrespectivasdeacuerdocon
loscriteriosqueseenuncianacontinuaci6n:
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En el casode las aguassubterraneasdefinidassegunsu origen, .carbonatadas
naturalmente.0 .gaseosasnaturalmente.si,unavezenvasadas,eldi6xidodecarbona
sedesprendespontaneay visiblementen condicionesnormalesdetemperaturay
presi6nydichodi6xidoprocededelafuenteenelpuntodenacimientoyestapresente
enlamismaconcentraci6nqueteniaoriginalmentenel puntadenacimiento,conla
NOITMAGENERAL 'AITA LASAGUAS'OTAIUS ElllOTEllADAS/ENVASADAS(Dlstintasd. lasAguasMln.ral.s Natural.s)
(CODEX STAN 221.2001)
posiblereincorporaci6ndegasde lamismafuente,teniendoencuentaunatolerancia
tecnicade:I:20%.
En el casode las ag.uasubterraneasdefinidassegunsu origen,.enriquecidas
condioxidodecarbono.si,unavezenvasadas,el di6xidode carbonasedesprende
espontAneay visiblementencondicionesnormalesdetemperaturay presi6ny dicho
di6xidoprocedede la fuenteen el puntode nacimientoperoestapresenteen una
concentraci6ndeal menosun 20% masdelacantidadpresenteoriginalmentenel
puntadenacimiento.conunareincorporaci6nposibledegasdelamismafuente.
En el casode todaslasdemasaguas,.carbonatadas"0 "gaseosas.si, una vez
envasadas,el di6xidode carbonase desprendeespontaneay visiblementeen
condicionesnormalesdetemperaturay presionyeldioxidodecarbonanoprocedeen
sutotalidaddelamismafuentequeladelaguaenelpuntadenacimiento.
5.1.2.2 Laspalabras~nocarbonatada~0 ~nogaseosa~0 ~simple~podrlmaplicarsesi,desput!s
delenvasado,nohaysalidavisibleyespontAneadedioxidodecarbonaencondiciones
normalesdetemperaturay presioncuandoseabreelenvase.
5.2
5.2.1
Requisitosde etiquetadoadicionales
Compositi6nqulmica
Podradeclararselcontenidototaldesustanciasdisueltasdelasaguasenvasadasenel
recuadroprincipaldepresentacion.Por10querespectalasaguasdefinidasegunsu
origen.enlaetiquetapodradeclararsetambit!nlacomposicionquimicaqueconfiere
lascaracterlsticaslproducto.
5.2.2 Ubicati6ngeogratica
Cuandoas!10exijanlasautoridadescompetentes,habradedeclararsenlaformaque
prescribela legislacionaplicablelaubicaciongeograticaprecisadelrecursoambiental
especlficoy/olaprocedenciadelaguadefinidasegunsuorigen.
5.2.3 Agua preparadaprocedentede un sistemapublicode distributi6nde agua
Cuandoel aguapreparadaseasuministradapor un sistemapublico0 privadode
abastecimientode aguade grifo y luegose envaselembotellesin que hayasido
sometidaa ningunotro tratamientoquemodifiquesucomposicionoriginal0 a la
quesehayaai'ladidodioxidodecarbono0 fluoruro.enlaetiquetadeberafigurarla
expresion~Deunsistemapublico0privadodeabastecimientodeagua.,juntoconel
nombredelproductoenel recuadroprincipaldepresentacion.
5.2.4 Tratamientos
Cuandoas!10exijanlasautoridadescompetentes,i un aguaenvasadalembotellada
hasidomodificadaporuntratamientopermitidoantesdesuenvasado,en laetiqueta
deberadeclararsedelaformaprescritaenla legislacionaplicable,lamodificacion0 el
resultadodeltratamiento.
5.3
5.3.1
Prohibitiones relativasal etiquetado
Con respectoalas propiedadesdel productoreguladopor la presenteNormano
podranhacersedeclaracionesrelativasalosefectosmedicinales(preventivos,paliativos 11
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o curativos).Nopodranhacersedeclaracionesdeotr05efect05beneficiososenfunci6n
de la saluddelconsumidora men05queseanverdaderosy no induzcana error0 a
engaflo.
C6DIGO DE PRACTICASDE HIGIENE PARALASAGUAS
POTABLESEMBOTELLADAS/ENVASADAS
(Distintas de lasAguasMineralesNaturales)
5.3.2 EInombredela localidad,aldea0 lugarespeclficonopodraformarpartedelnombre
comerciala no serqueserefieraa un aguadefinidasegunsuorigencaptadaen el
lugarquedesigneesenombrecomercial.
CAClRCP 48-2001
5.3.3 Quedaprohibidoelempleodecualquierdeclaraci6n0 cualquiersignailustrativoque
puedacrearconfusi6nen lamentedelpublico0 inducira error0 a engaflosobrela
naturaleza,origen,composici6ny propiedadesde lasaguasenvasadaspuestasa la
venta.
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1.2 Utililizaci6ndeldocumento
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INTRODUCCl6N
EI comerciointernacionaldeaguaembotelladah aumentadourante105ultimos
anos,tanto en cantidadcomoen diversidad.Debidoa la mayorcapacidadde
transporte,actualmenteesposibledistribuirel aguaembotelladano soloporbarco,
ferrocarril0 carretera,sinotambienporviaaerea,si bienestaultimaposibilidadse
utilizaprincipalmenteensituacionesdecrisisdebidoasualtocosto.la disponibilidad
detodosestosmediosdetransportehapermitidoremediar105problemasdeescasez
deaguacuandolossistemasdesuministrolocalfallanporcausasnaturales(comolas
sequias0 losterremotos)0 catastrofesociales(comoasedios0 sabotajes),y el agua
embotellada,tantoel aguamineralnaturalcomodeotro tipo,seha utilizadopara
satisfacerlasnecesidadesenesassituacionesdeurgencia.
Ademasde la escasezde agua,la necesidadreal0 percibidade mejorarla saludha
contribuidotambiena intensificarel comerciode aguaembotellada.Pocoa pocose
ha ido reconociendoque losproveedorestradicionalesde aguapotable,comolos
serviciospublicosy privadosdeabastecimientode agua,nosiemprepuedenestaren
condicionesdegarantizarlainocuidadmicrobiol6gica,quimicayflsicadesusproductos
enlamedidaenqueseconsiderabaposibleanteriormente.
la contaminaci6ndel aguaconvirusy protozoosparasitariosconstituyeunagrave
preocupacionparatodoslosconsumidores,en especialparalaspersonasenestado
deinmunodeficiencia.Estospat6genosondificilesdedetectary 105indicadoresdesu
posiblepresencianosiempresonconfiables.Portanto,convendrlaque105consumidores
recibieraninformaci6nsobrelasmedidasde controlquesehayanaplicadoal agua.
Entrelasmedidasde controlutilizadasparainactivar,eliminar0 brindarproteccion
frente a posiblescontaminantesdel aguacomo 105oocistosde Criptosporidium
parvum,Cyclosporacayentanensisy Toxoplasmagondiiylosquistesdeotrosprotozoos
parasitariostransmitidosporel aguacomoGiardia(fambfia)intestinafisy Entamoeba
histolytica,cabemencionarlaprotecci6nde105recursosnaturalesytratamientoscomo
la ebullici6n,la pasteurizaci6n,la destilaci6n,la filtraci6npor6smosisinversa,0 la
filtraci6ndeparticulasdediametroInferioraunmicr6n0 unsubmicr6n.
Puederesultarnecesarioqueenlosproductosdeaguapotableconunadeterminada
composici6nqulmicase facilite informaci6nsobresu consumoy/o directricesen
cuantoasuutilizaci6nen laalimentaci6ndeloslactantesy enlarehidrataci6ndelos
preparadosaellosdestinados.
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SECCI6N 1. AMBITO DE APLICACI6N, UTlLlZACI6N DEL DOCUMENTO Y
DEFINICIONES
1.1 Ambito de aplicaci6n
En el presenteC6digose recomlendantecnicasgeneralesparacaptar,elaborar,
envasar,almacenar,transportar,dlstrlbuiry ofrecera la venta diversasaguas
potables (distintasdel agua minerai natural) para el consumodirecto. Las
recomendacionesrelativasal aguaminerainaturalfiguranen otro C6digo(Codigo
InternacionalRecomendadode PracticasdeHigieneparala Captacion,Elaboracion
y Comercializaci6ndelasAguasMineralesNaturales(CAClRCP33-1985».EIpresente
C6dlgoserefiereatodaslasaguaspotablesembotelladaslenvasadasistintasdelas
aguasmlneralesnaturales.
1.2 Utililizaci6ndel documento
Hay que subrayarque el presentedocumentodebe utillzarseconjuntamente
con el CodigoInternacionalRecomendadode Practicas- PrincipiosGeneralesde
Higienede 105Alimentos(CAC/RCP1-1969),incluidoel Anexosobreel HACCp,del
quese hanmantenidola numeraci6nde 105parrafosy 105tltulosde lassecciones,
complementandolos0aplicandolosespeclficamentealasaguaspotablesembotelladasl
envasadas(distintasdelasaguasmineralesnaturales).Estedocumentodeberautilizarse
tamblenconjuntamentecon105Principiosparael Establecimientoy laAplicacionde
CriteriosMicrobiol6gicosen105Alimentos(CAClGL21-1997).
1.3 Definiciones
Estasdeflnidonescomplementanlas que se ofrecenen la Seccl6n2.3del Codigo
InternacionalRecomendadode Practicas- PrincipiosGeneralesde Higiene de
105Alimentos(CAC/RCP1-1969).Lasdefinicionesreferentesa 105alimentosy la
manipulacionde105alimentoseaplicanunicamentealpresenteC6digo.
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Aguapotableenvasadaembotellada- Agua utlllzadapara lIenar reclpientes
hermeticamentec rrados,de materiales,formasy capacidadesdiversos,y quees
Inocuayaptaparaelconsumodirectosinqueseanecesariountratamientoulterior.
EIaguapotableembotelladaseconslderaunallmento.Lasexpresiones"debeber"
y "potable"seusanIndistintamenteconrespectoalagua.
Redesdeaguapotable- Redespubllcas0 privadasqueproporclonanal consumldor
aguacorrienteInocuayaptaparaelconsumodirecto.
Establedmlento- Todoedificio0 edlficlos,zona0 zonas0 susinmediaclones,en los
quesecapta,elaborayembotellaaguadestinada serembotellada.
Allmentos- Paralosfinesdel presenteC6digo,el terminGincluyeel aguapotable
embotel'adalenvasada.
Manlpulaciondeallmentos-Toda operacl6n relaclonadacon lacaptacl6n,elaboracl6n,
embotellado,empaquetadodebotellas,almacenamlento,ransporte,distribuci6n
y comerclallzacl6ndeaguapotableembotellada.
Aguassubtemneas- Aguascomolasde manantlal,lasartesianasy lasde pozo,
quetienensuorigenen acufferosubterraneos.Lasaguassubterraneaspueden
clasificarse,ngeneral,enaguasprotegidasynoprotegidas.Lasaguasubterraneas
2.2
2.2.1
2.2.1.1
CODIGO DE PlACTICAS DEHIGI!NE 'AITALASAGUAS'OTAllES EMIOTELLADAS/ENYASADAS(Dlstinta.d. 1., Ague,
Mln.ral.,.atural.,)CAClle,...2001
protegldasnoestandirectamenteInfluenciadasporlasaguassuperficlalesnl porel
medloamblentesuperficial.
Ingredlente- Cualquiersustancia,incluidos105aditivosallmentarios,queseempleaen
la fabrleaci6n0 preparacl6nde allmentos,aftadidaIntencionalmente,a vecesen
formamodificada,aunproductoacabado(yquepuedeser0 noinocuay aptapara
elconsumohumanosintratamientoulterior).
Aguassuperllclales- Aguasencontactoconlaatm6sfera,comolasdearroyos,rlos,
lagos,estanquesy embalses.
SECCI6N 2. PRODUCCI6NPRIMARIA
Estasdirectricescomplementanlas que se ofreeenen la Secci6n3 del Codigo
InternacionalRecomendadode Practlcas- PrinclplosGeneralesde Higlenede 105
Alimentos(CAC/RCP1-1969).
Antes de utilizarun agua con finesde embotellado,deberaestablecersesu
composlcl6nqulmicay su inocuidadmlerobiol6glcaduranteun lapsode tiempo
apropladoparatenerencuentalasvariacionesquepuedanproducirse.
2.1
2.1.1
Higiene delrnedio
Precaudonesquedebenadoptarsealselecclonarla fuentede recursos
Losdatoshidrogeol6gicosdeberandeterminarlazonadecaptaci6ny elperlmetro(es
deeir,lazonaquecircundalamasade aguade laqueprocedeelsumlnlstro,0 punta
de origendelagua)quepuedenserfuentesde contamlnacl6n.Estaszonasde vital
Importancladeberanprotegersenlamayormedidaposible.
Dentrodel perlmetroprotegido(zonade proteecl6n)se adoptan\ntodas las
precauclonesposiblespara evitarcualquiercontaminaci6n0 factor externoque
Influyaen la calldadde lasaguassubterraneas0 superficlales.Deberacontrolarse
la evacuacl6nde desechosIIquidos,s611dos0 gaseososque pudierancontamlnarlas
aguassubterraneas0superficiales.Ademas,deberaevitarselaevacuaci6nenlacuenca
de contaminantescomomleroorganismos,fertilizantes,hldrocarburos,detergentes,
plaguicldas,compuestosfen6l1cos.metalest6xicos,sustanclasradfactlvasy otras
sustanclassolublesorganlcase inorganlcas.Losrecursosde aguapotablenodeberan
estarsltuadosenlaviadeposiblesfuentesdecontamlnaci6nsubterraneacomocloacas,
fosasseptlcas,estanquesparadesechosIndustriales,dep6sitosdegas0 desustancias
qulmlcas,tuberlasy vertederosdedesechos56lidos.
Abastecimientohigilmicode agua
Protecd6ndel abasteclmientodeaguassubterraneas
Conslderaclonesnrelacl6nconelabasteclmlentodeaguassubterraneas
No es facll distingulrentre aguassubterraneasprotegldasy no protegidas.Las
aguassubterraneasdeberanser objetode pruebasperl6dicasparadeterminarel
mantenlmlentode las caracterlsticasbiol6glcas(comprendldaslas mlcroblanas),
qulmlcas,ffsleasy,cuandoseanecesarlo,radiol6gicas.Lafrecuenciade laspruebas
se determlnaraen funcl6nde la evaluacl6nhidrogeol6glea,la cantldadde agua
captada.y laspautasobservablesa 10largodeltlempoen cuantoal mantenimiento
de lasmencionadascaracterlsticas.51sedetectaunacontamlnaci6n,laproduccl6nde 17
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aguaembotelladadeberainterrumpirsehastaquelascaracteristicasdelaguavueIvan
aajustarsea105parametrosestablecidos.Lafuentesubterraneadecaptaci6ndeagua
deberaseraprobadaporunorganismoficialcompetente0 poruntercerocapacitado
paraaprobarestetipodeabastecimientosubterraneo.
2.2.2 Protecci6ndelabastecimlentode aguassuperficlales
Las aguassuperficialesdestinadasal embotelladodebenestarprotegidasde la
contaminaci6nportodos105mediosposibles,auncuandosesometanatratamientos
ulteriores.Comolasaguassuperficialespuedensermuyvariables,105abastecimientos
debenserobjetodepruebasfrecuentes.
2.2.2.1 Consideracionesnrelaci6nconelabasteclmlentodeaguassuperficlales
Se debera actuarcon sumo rigor al determinarque aguas superficlalesson
adecuadasparaserembotelladas,inclusocuandoestaprevistoquesesometerana
tratamiento.
2.3 Manipulacion,almacenamientoy transportedel aguadestinadaal
embotellado
Extraccion0 captaci6nhigienicadel agua
Enelpuntadeorigen
La extracci6n0 captaci6nde aguadestinadaal embotelladodeberaefectuarsede
tal maneraqueseimpidaqueaguadistintadela previstaentreen el dispositivode
extraccl6n0 captacl6n.Laextraccl6n0 captacl6ndeaguadestinada l embotellado
deberaefectuarsetambiende manerahigienicaparaevitarcualquiercontaminaci6n.
Sifuesenecesarioestablecerpuntasdemuestreo,estosdeberanproyectarseyutilizarse
demaneraqueelaguanosecontamine.
2.3.1
2.3.1.1
2.3.1.2 protecci6ndelazonadeorlgen
Deberanprotegerselasinmediaclonesdelazonadeextraccl6n0 captacl6npermitiendo
unicamentel accesode laspersonasautorizadas.Seprotegeranlascabecerasde105
pozosy el caudalde salidade los manantialesmedianteuna estructuradecuada
paraimpedirlaentradade personasnoautorizadas,plagas,polvoy otrasfuentesde
contaminacl6ncomomateriasextral\as,materialde drenaje,aguasde inundacl6ny
aguadeinfiltracl6n.
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2.3.1.3 MantenimientodelasInstalacionesdeextracci6n0 captaci6n
Losmetodosy procedimientosutilizadosparamantenerlasinstalacionesdeextracci6n
deberanserhlgienicosy noconstituirunposiblepeligroparalossereshumanos0 una
fuentedecontamlnacl6nparaelagua.Lospozosdeberandesinfectarseadecuadamente
cuandosehayanconstruidoy explotadonuevospozosen lascercanlas,y despuesde
la reparacl6n0 sustitucl6nde bombas0 de cualquieractividadde mantenimiento
de 105pozos,comolosensayosparaverificarlaexistenciaen el aguade organismos
indicadores0 pat6genos0 la deteccl6nde losmismos,0 de recuentosan6malosen
placa,y siemprequela proliferacl6nbiol6gicaimpidaun buenfunclonamiento.Las
camarasde captaci6ndel aguadeberandesinfectarseantesde su utilizaci6n.Los
dispositivosdeextracci6n,comoporejemplolosqueseutilizanen lasperforaciones,
eOOl60 D( PlACTICAS DEHIGIENEPAllA LASA6UAS POTAllU (MIOTHlADAS/(NVASAOAS (Ol,tlnt., d. 1., Agull
Miner.i., N.tural.,) CAe/ReP48-2001
deberanconstruirsey mantenersede maneraquese evitela contaminaci6ny se
reduzcanalmlnimo105peligrosparalasaludhumana.
2.3.2 Almacenamientoy transportedelaguadestlnadaal embotellado
Cuandoseanecesarioalmacenarytransportaraguadestinadalembotelladodesdesu
puntadeorigenhastalaplantadeelaboraci6n,estasoperacionesdeberanrealizarse
demanerahigienicaparaevitarcualquiercontaminaci6n.
Veasetambienlassecciones2.3.2.1y 2.3.2.2infra.Lasdirectricesestablecidasenla
Secci6n3 del Cddigo Internacional Recomendado de Practicas- PrincipiosGenerales
de Higienede losAlimentos(CAClRCP1-1969)secomplementanconlasdel Cddigo
de Practicasde Higienepara el Transportede Alimentosa Granely Alimentos
Semienvasados(CAClRCP47-2001).Unode105procedimientosquepuedenaplicarse
paraevitar105riesgosdecontaminaci6neneltransporteagranelconsistencanalizar
elaguamediantetuberlasdesdeelpuntadeorigen,siemprequeseaposible.
2.3.2.1 Requisitos
Cuandoseannecesarios,losrecipientesymediosdetransporteagranel,comocisternas,
tuberlasy camionescisterna,deberanproyectarseyconstruirsedemaneraque:
. nocontaminenelaguadestinadalembotellado;
. puedanlimpiarsey desinfectarseadecuadamente;· proporcionenunaprotecci6neficazcontralacontaminaci6n,incluidosel polvoy
105humos;y
. permitandetectarfacilmentecualquierdificultadquepudierasurgir.
2.3.2.2 Utilizaci6ny mantenimiento
Losmediosde transportedel aguadestinada l embotelladodeberanmantenerse
encondicionesapropiadasdelimpiezay enbuenestado.Lomasindicadoesque105
reclpientesymediosdetransporte,especialmenteagranel,seutilicenunicamentepara
transportaraguadestinada l embotellado.Cuandoellonoseaposible,seutilizaran
exclusivamenteparatransportaralimentosy selimpiarany desinfectaranenla forma
necesariaparaimpedirla contaminaci6n.Veasetambienel Cddigode Practicasde
Higieneparael TransportedeAlimentosa Granely AlimentosSemienvasados(CACI
RCP47-2001).
SECCI6N 3. ESTABLECIMIENTO: DISENO E INSTALACIONES
Estasdirectricescomplementanlas que se ofrecenen la Seccl6nIV del Cddigo
Internadonal Recomendado de Practicas- Principios Generales de Higiene de los
Alimentos(CAClRCP1-1969).
3.1 Localesy salas
Respectoa las zonasdel estableclmientode elaboracl6ndonde 105recipientes
estanexpuestosal medioambienteexterno(porejemplo,en 105muellesde cargal,
especialmenteantesdeillenadoy clerre,enel proyectodelasinstalaclonessedebera
estipularla adopci6ndemedidaspreventivasconcretasparaevitarlacontaminaci6n
delosreclpientesutilizadosparaelaguaembotellada. 19
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3.2
3.2.1
Instalaciones
Abasteclmlentodeaguaqueno sedestlnaal embotellado
Estaseccl6nserefiereal aguautillzadaconfinesde limpiezay desinfecci6n.y noal
aguadestinada lemboteliado.
EI aguadestinada l embotelladodeber~conducirseportuberlascompletamente
separadasde las del agua no destinadaal embotellado.Estastuberlasdeber~n
Identificarse.preferentementemediantecoloresdiferentes.Nodeber~habernlnguna
conexi6ntransversal.EIaguadestinada lalimpiezay deslnfecci6ndeberAserpotable
(IasnormasdepotabilidadnodeberAnsermenDsestrictasquelasindicadasenlaedici6n
mAsrecientedelasDirectricesparala CaUdad eAguasPotablesde laOMS)cuando
existalaposlbllldaddequeentreencontactodirecto0 Indirectoconla destlnadal
embotellado;denoserasl.podrAnoserpotable(51seutlllzacuandonoexistacontacto
directonl Indlrectoconel aguadestlnadaal embotellado).En 10que conclerneal
almacenamlento.seaplicanlasdisposicionesdel C6digoInternacionalRecomendado
de Practicas-Principios Generalesde Higiene de los Alimentos (CAClRCP 1-1969).
SECCI6N 4. ESTABLECIMIENTO: CONTROL DE LAS OPERACIONES
LaspresentesdirectricescomplementanlasqueseofrecenenlaSecci6nV delC6digo
InternacionalRecomendadode Practicas- PrincipiosGeneralesde Higienede los
Alimentos(CAClRCP1-1969).
EI aguaes un excelentevehfculoparael transportede sustanclasen soluci6n.
dispersi6n0 emulsl6n.Entodaslasfasesde laelaboracl6ndeberAntomarsemedidas
de controlparaasegurarqueno secomprometanla Inoculdady e idoneldadde 105
alimentosdebldoa laexlstencladepeligros0contamlnantesdurantelasoperaciones.
4.1 Aspectosfundamentalesde 105sistemasde control de la higiene
Lasaguasdestinadasal embotelladoprocedentesde redesde abasteclmlentode
aguapotabledeberAncumplirtodaslasnormas(qufmicas.microblol6glcas.flsicasy
radiol6glcas)aplicablesa los servlclospublicosde abasteclmientode aguapotable
quehayaestablecldoel organismo flclalcompetente.Paraobtenerdocumentaci6n
de unafuenteautorizada.lasempresasqueutillcenaguasprocedentesde redesde
abasteclmlentodeaguapotablepodrAnrecurrira losresultadosdepruebasaplicadas
a dichasredesquedemuestrenel plenocumplimlentode lasnormasparael agua
potableestablecldaspar el organlsmooficialcompetente.de conformldadconlas
DirectricesdelaOMS.
Un establecimlentosno deberAaceptaraguasdestlnadasal embotellado51se
sabequecontlenenpat6genos0 reslduosexceslvosde plagulcidasu otrassustancias
t6xicas.
EIaguadestinadalembotelladodeber~serdetalcaUdad(mlcroblol6glca.qulmica.
fisicayradlol6glca)que105tratamlentos(Incluldostratamlentosdebarrerasmultiples.
comounacomblnaci6ndefiltracl6n.desinfecci6nqulmlca.etc.)deesaaguadurante
la elaboracl6ndencomoresultadoun productofinal conslstenten aguapotable
embotelladaInocuayaptaparaelconsumo.Por10general.cuantomayorsealacalidad
delaguadestlnadalembotellado.menorser~eltratamlentonecesarioparaobtener
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productosconsistentesen agua potableembotelladatotalmenteInocuos.DeberA
comprobarseconfrecuenclala Inocuidadde lasaguassuperflclales.y seapllcarAel
tratamlentoqueseconsiderenecesario.
DeberArealizarseunanAlIsisdepeligrosquetomeenconsideracl6na lospat6genos
y lassubstanciast6xicas.en el contextode la aplicacl6nde princlploscomo105del
HACCPa la producci6nde agua embotellada.Estodeber~proveerla basepara
determlnarla combinaci6napropiadade medidasdecontrolencamlnadasa reducir.
eUmlnar0 prevenlr.cuandoproceda.peligrosmlcroblol6glcos.qu/micos0 radlol6gicos
paralaproduccl6ndeaguaembotelladainocua.SerAmenDsprobablequenecesiten
tratamientolasaguasprocedentesdesistemasubterrAneosprotegldosquelasaguas
procedentesdefuentessuperflclales0 defuentessubterr~neasnoprotegidas.
Encasoresultenecesario.eltratamlentodelasaguasdestlnadasalembotelladopara
reducir.elimlnar0 evitarlaproliferaci6nde pat6genospodr~inclulrlaaplicaci6nde
procesosquimicos(porejemplo.cloraci6n.ozonlzacl6n.carbonatacl6n)ydeagentes0
procesosflsicos(porejemplo.temperaturaelevada.radlaci6nultravioleta0flltraci6n).
Estostratamlentospodr~naplicarsedeformaalslada0 conjuntamentecomobarreras
multiples.Lostratamientosdiflerenen sueficaclacontradetermlnadosorganismos.
SerAmenosprobablequelasaguasembotelladasproducidasmedianteunatecnica
apropladadetratamientodebarrerasmultiplescontenganmicroorganismospeligrosos
paralasaludpublica.
Cuandoseanecesario.105tratamientosparaeliminar0 reducirsustanclasqulmicas
podrAnInclulrla flltracl6nqu/micay la flltraci6n(mecAnlca)de partlculas.comola
que serealizaconflltrosde superficie(porejemplo.flltrosde membranaplegada)
o de profundldad(porejemplo.flltrosconcartuchodearena0 de flbraprensada).
la flltraci6nconcarMn activado.ladesmineralizacl6n(deslonlzaci6n.ablandamiento
del agua.6smoslsInversa.nanoflltraci6n)y la alreacl6n.Esposlblequelaaplicaci6n
de estostratamlentosa sustanclasqufmicasno reduzca0 eliminesuficlentemente
losmicroorganlsmos.y que.del mlsmomodo.la aplicaci6nde estostratamlentosa
microorganlsmosno reduzca0 eliminesuflcientementelassustanclasqulmicasy las
partfculas.
Todos105tratamientosdel aguadestinada l embotelladodeberAnrealizarse n
condicionescontroladasparaevltartodotlpodecontamlnaci6n.Incluldalaformaci6n
desubproductost6xicos(enparticular.losbromatos)y lapresenciadereslduosde las
sustanclasqulmicasutilizadasparatratarelaguaencantidadesquepuedanafectara
lasalud.deconformldadconlasdirectricespertinentesdelaOMS.
4.2 Envasado
Lasdisposiclonesdel C6digoInternacionalRecomendadode Practicas-Principios
Generalesde Higiene de los Alimentos (CAClRCP 1-1969)regulan es1acues116n.
4.2.1 Lavadoy deslnfecci6nde 105reclplentes
Ellavadoydeslnfecci6nde105reclplentesreutlllzadosy.cuandoseanecesarlo.deotros
recipientes.deber~efectuarseconunsistema proplado.y luegosecolocar~nen la
plantadeelaboracl6nparareduclralmlnlmolacontaminaci6ndespuesladeslnfecci6n
y antesde lIenarlosy cerrarloshermeticamente.Es poslbleque 105reclpientes
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desechablesest4!nlistosparasuutilizaci6nsinnecesldade lavarlosy desinfectarlos
previamente.Determ/nese514!sesel casoy,desi no esasi,proc4!daseconel mismo
cuidadoqueconlosrecipientesreutillzables.
SECCION 8. INFORMACIONSOBRE LOS PRODUCTOS Y SENSIBIUZACON DE LOS
CONSUMIDORES
4.2.2 Uenadoy cIerrede 105reciplentes
Lasoperacionesdeembotellado(esdeclr,eillenadoycIerrede105recipientes)deberan
efectuarseutilizandoprocedlmientosqueofrezcanproteccl6ncontralacontaminaci6n.
Entrelasmedldasdecontrolaplicablesfiguranla utillzacl6nde unazonacerraday
de un recintocerradoparareallzarlasoperacionesdeembotellado,separandolasde
lasdemasoperaclonesquetienenlugaren laplantadeelaboraci6ncomoprotecci6n
contralacontaminaci6n.Deberacontrolarseyvigilarselapresenciadepolvo,sucledad,
microorganismosenelairey condensaci6n.
Lasdisposicionesdel C6digoInternacionalRecomendadode Practicas- Principios
GeneralesdeHigienedelosAlimentos(CAClRCP1-1969)regulanestacuestl6n.V4!ase
tambi4!neltextodela Introducci6nenelpresentedocumento.
SECCION 9.CAPACTACON
Lasdisposicionesdel C6digoInternacionalRecomendadode Practicas- Principios
Generalesde Higiene de los Alimentos (CAClRCP 1-1969)regulan esta cuesti6n.
4.2.3 Recipientesy cIerrespara105productos
Los recipientesreutillzablesno deberanhaberseempleadopara ningunfin que
pudleradar lugara la contaminaci6ndel productoy seInspeccionaranunopor uno
paracomprobarsuIdoneidad.Losrecipientesnuevosdeberaninspecclonarsey,cuando
proceda,IImplarsey desinfectarse.
APENDICE 1
ESPECIFICAClONES MICROBIOL6GlCASY DEOTRA iNDOLE
4.2.4 Utilizacl6nde 105cIerres
Generalmente,los cierresse suministranlistosparaser utilizadosy deberanser
resistentesa laapertura;nosonreutllizables.
SeaplicaralaSecci6n5.2.3Especificacionesmicrobiol6gicasydeotraIndoledelC6digo
InternacionalRecomendadode Practieas- PrincipiosGeneralesdeHigienedelos
Alimentos(CAClRCP1-1969).
SECCON 5. ESTABLECIMIENTO: MANTENIMIENTO Y SANEAMIENTO
Se apllcaran las disposiclones de Prineipios para el Establecimientoy la Aplieaei6n de
Criterios Mierobiol6gieos a 105Alimentas (CAClGL 21-1997).
Las dlsposiclonesdel C6digoInternaeionalRecomendadode Practicas- Principios
Generalesde Higiene de 105Alimentos (CAClRCP 1-1969),regulan esta cuestl6n.
Las especlficacionesmlcrobiol6glcasy de otra Indole para las aguas potables
embotelladas(distintasde lasaguasmineralesnaturales)son las Indicadaspor la
Organizaci6nMundialdelaSaludensusDirectricesparalaCalidaddelAguaPotable.
SECCION 6. ESTABLECIMIENTO: HIGIENE PERSONAL
Las disposlciones del C6digo Internacional Recomendado de Practicas- Principios
Generalesde Higiene de 105Alimentos (CAClRCP 1-1969)regulan estacuesti6n.
SECCON 7. TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO DEL AGUA EMBOTELLADA
En el C6digode Practicasde Higienepara el Transportede Alimentosa Granely
AlimentosSem/envasados(CAClRCP47-2001)se dan directricesque complementan
las que figuran en la Secci6n 8 del C6digo Internacional Recomendado de Practicas-
Principios Generalesde Higiene de 105Alimentos (CAClRCP1-1969).En 10que concierne
al almacenamlento,seaplicaran lasdlsposlcionesque figuran en elC6digo Internacional
Recomendado de Practicas-Principlos Generalesde Higlene de 105Alimentos.
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C6DIGO INTERNACIONAL RECOMENDADO DE PRACTICAS
DE HIGIENE PARA LA CAPTACI6N, ELABORACI6N Y
COMERCIALIZACI6N DE LAS AGUAS MINERALES
NATURALES
2.1.8 Higlenedelosal/mentos-todaslasmedidasnecesariasparagarantizarla inocuidad,
lasbuenascondicionesy la salubridad e lasaguasmineralesnaturalesen todaslas
fases,desdelaexplotaci6ny tratamientohastaelconsumofinal.
2.1.9 Mater/alesdeembalaje-todotipoderecipiente,porejemplo,lata,botella,recipiente
decart6n,caja,botellero,y materialesdeenvolvertalescomohojas,pellculas,metal,
papel,papelparafinadoytela.
CAClRCP 33-1985 2.1.10 Plaga- todo animalque puedecontaminardirecta0 indirectamentealas aguas
mineralesnaturales.
SECCI6N 1. AMBITO DE APLICACI6N 2.1.11 Reclplente-botella,recipientedecart6n,lata0 cualquierotro recipientequepueda
lIenarseconaguamineralnatural,tengaunaetiquetadecuadayestedestinadoala
venta.En el presentec6digose recomiendanpracticasgeneralespara la captaci6ndel
aguamineralnatural,suelaboraci6n,embotellamiento,embalaje,almacenamiento,
transporte,distribuci6ny ventaparael consumodirecto,a fin de garantizarun
productoInocuo,saneysaludable.
2.1.12 Estratoaculfero- todocuerpomacizo(capa)derocaspermeablesquecontieneagua
minerainatural.
SECCI6N 2. DEFINICIONES 2.1.13 Fuente-toda aguamineralquesurgenaturalmentedelatierra.
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2.1 A los efectos del presentec6dlgo, se entendera per:
SECCI6N 3. DISPOSICIONES RELATIVAS A LOS RECURSOS
DE AGUAS MINERALES NATURALES2.1.1 Aguasmlneralesnaturales-todas lasaguas que seajusten a 10dispuesto en la Norma
para la Aguas Minerales Naturales (CODEX STAN 108-1981).
A. PROTECCI6NDE LAS CUENCASY DE LOS ESTRATOSAculFEROS
3.1 Aprobacion
Todafuente,todopozo0todaperforaci6ndestinada lacaptaci6ndeunaguamineral
naturaldeberaseraprobadoporlaautoridadcompetentedelazona.
2.1.2 Adecuado- suficienteparacumplirlas intencionesdeclaradasen el c6digoy de
conformidadconlosrequisitoslegales.
2.1.3 Umpleza- eliminaci6nde residuosde alimentos,suciedad,grasau otrasmaterias
objetables. 3.2 Determinaciondel origen de las agua mineralesnaturales
La procedenciade las aguasmineralesnaturalesutilizadas,la duraci6nde su
permanenciabajotierraantesdelacaptaci6n,asfcomoelorigendesuspropiedades
qulmicasy fisicasdebenserdeterminadosmediantemetodosdeanalislsadecuados,
siemprequeestaoperaci6nseamet6dicamenteposibleenelcasodequesetrate.
2.1.4 Contamlnad6n-Ia presenciadetodasustanciaobjetable nelproducto.
2.1.5 Desinfecd6n- reducci6ndelnumerodemicroorganismosa unnivelquenode lugar
a contaminaci6nocivadel aguamineralnatural,sincausarefectosnegativosen
esta,logradapor mediode agentesquimicosylo metodos flsicoshigienicamente
satisfactorios.
3.3 Perlmetrode proteccion
Unhidroge610godeberadeterminar,siesposible,losperfmetrosencuyointeriorelagua
mineralnaturalpedrlasercontaminada0 modificadadeotramaneraensuscalidades
qulmicas0flsicas.Puedenpreversevariosperlmetrosdediferentesdimensionesslempre
queserespetenlascondicioneshidrogeol6gicasy etenganencuentalasposibllidades
decontaminacl6n,aslcomolasreaccionesffsicas,qulmicasy bioqulmicas.
2.1.6 Establedmiento- todo edificio0 toda zonadondese manipulael agua minerai
naturaldespuesdelacaptaci6nasfcomolasdependenciasquedependendelamisma
administraci6n.
2.1.7 Conservad6ndelaguamineralnatural- toda operaci6nrelativaa la captaci6n,
elaboraci6n,embotellado,embalaje,almacenamiento,ransporte,distrlbuci6nyventa
deaguasmineralesnaturales.
3.4 Medidas de protecci6n
Deberanadoptarse,dentrodeiosperfmetrosdeprotecci6n,todaslasmedidasposibles
paraevltartodacontaminaci6n0 influenciaexternaqueafectea lacalidadqufmlcay
flsicadelaguamineralnatural. 27
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Serecomiendadictarprescripcionesrelativasa laevacuaci6ndedesechosIIquidos.
s6lidos0 gaseosos.la utilizaci6nde sustanciasque puedenalterarel aguamineral
natural(porejemplo.lasqueprocedendelaagricultura).aslcomotodaposibilidade
modificaci6naccidentaldelaguamineralnaturaldebidaafen6menosnaturalestales
comoloscambiosde r~gimenhidrol6gico.Debentenerseespecialmenteen cuenta
losposlblesagentesde contaminaci6n:bacterias.virus.fertilizantes.hidrocarburos.
detersivos.plaguicidas.compuestosfen6licos.metalest6xicos.sustanciasradiactivasy
otrassustanciasorganicas0 inorganicasolubles.Inclusocuandolasaguasminerales
naturalesparecenestarsuficientementeprotegidaspor la naturalezacontra los
agentesdecontaminaci6nsuperficial.habraquetenerencuentariesgostalescomola
explotaci6ndeminas.lasobrashidraulicasy deingenierlacivil.etc.
C.
3.9
3.10
B. MEDIDAS DE HIGIENE APUCABLES DURANTE LA CAPTACI6N
DEL AGUA MINERAL NATURAL
Extraccion
Lascaptaciones(captacionesde fuentes.galerlas.pozosordinarios0 perforados)
debenorganizarsenfunci6nde lascondiciones.hidrogeol6gicas.detalmaneraque
nosecapteningunaotraaguasinoladesignadacomoaguamineralnaturalo. enel
casodebombeo.quesepuedaimpedirqueentreotraaguareduciendoelcaudal.EI
aguamineralnaturalquesurgedelacaptaci6n0queesbombeadadebeserprotegida
de tal maneraqueno puedasercontaminadaporcausasnaturales.0 poractosde
negligencia0 demalafe.
D.
3.12
3.5 3.11
3.6 Materiales
Lascanerlas.bombasy otrosdispositivosqueestlmencontactoconel aguamineral
naturaly queseanutilizadosparalacaptacl6n.debenserunicamentede materiales
quenomodifiquenlascalidadesoriginatesdelaguaminerainatural.
CONSERVACI6NDE LAS INSTALACIONESDE EXTRACCI6N
Aspectostecnicos
Losm~todosy procedimientosempleadosparael mantenimientodelasinstalaciones
de extracci6ndeberanser higi~nicosy concebidosde tal maneraque no puedan
ponerenpeligrolasaludhumana0 constituirunafuentedecontaminaciondelagua
mineralnatural.Desdeel puntadevistadela hlgiene.lasinstalacionesdeextraccion
deberanconservarsede la mismamaneraqueun establecimlentodeembotellado0
deelaboraci6n.
Equlpo y conductos
Todo equipo0 conductoque sirvaparaextraerel agua mineralnaturaldebera
construirsey conservarsede maneratalquesereduzcaal mlnimoel peligroparala
saludhumanay seevitetodacontaminacion.
Almacenamientoen ellugar de extraccion
La cantidadde aguamineralnaturalalmacenadaen el lugarde extracciondebera
ser 10masreducidaposible.Asimismo.sedeberaalmacenaren condicionesque la
protejancontralacontaminaciony modificaciones.
TRANSPORTEDELAGUA MINERAL NATURAL
Medios de transporte.conductosy depositos
Todomedlodetransporte.aslcomolosconductosy depositosquesirvaparalIevarel
aguamineralnaturaldelafuentealasinstalaclonesdelIenadoderecipientes.deberan
correspondera losobjetivosquesepersiguenyestarconstruldosdemateriales.inertes.
talescomoceramica0 aceroinoxidable.queimpidantodamodificacl6n.yaseaporel
agua.la elaboracl6n.la conservaclon0 ladesinfecclon.y quepermitanunalimpieza
facll.
3.7 Proteccionde la zona de extraccion
Enlascercanlasdelasfuentesy delospozossedispondra10necesarioparagarantizar
queninguntipodesustanciacontaminantepuedaafectardirectamentelaextraccion.
Enlazonadeextracclonseimpediraelaccesoa laspersonasnoautorizadasmediante
lacolocaciondedlspositivosadecuados(porejemplo.cercas).Enlazonadeextracclon
deberaestarprohibidotodaotraactividadquenosealadestinada laobtenclonde
lasaguasmineralesnaturales.
3.13 Conservacionde los mediosde transportey de los conductos
Los mediosde transportey los conductosdeberanIImpiarsey si es necesario
desinfectarsey conservarsen buenestadode funclonamiento.de maneraque no
constituyanunafuentedecontaminaclonparaelaguamineralnaturalynomodifiquen
suscaracterlsticase enclales.
3.8
sEca6N 4. ESTABLECIMIENTO PARA EL TRATAMIENTO V EMBOTELLADO DE LAS
AGUAS MINERALES NATURALES: PROVECTO E INSTALAaONES
Explotacionde las aguasmineralesnaturales
Deberanefectuarsecontrolesperiodicosde las Instalaclonesde extracclon.de la
zonadeextraccl6ny delosperlmetrosdeprotecci6naslcomodelacalidaddelagua
mineralnatural.Paracontrolarla estabilidadde laspropiedadesqulmicasy ffsicas
delaguamineralnaturalcaptada-conexclusionde lasmodificacionesnaturales-se
procedera lamediclony al registroautomaticodeparametrostlpicosdelagua(por
ejemplo.conductibilidadel~ctrica.temperatura.contenidodedioxidodecarbono)0
seefectuarananalisisparclalesfrecuentes.
4.1 Emplazamiento
EI establecimientodebera estar situadoen zonas que est~nlibres de olores
desagradables.humo.polvoyotroscontaminantesyenlugaresdondenoseproduzcan
inundaclones.
4.2 Vias de accesoy zonas utilizadasparael trafico rodado
Lasviasdeaccesoy laszonasqueseencuentrendentrodelperlmetrodeprotecclon0
ensusinmediaclones.deberantenerunasuperficledura.aptaparaettraficorodado.
Debenestardotadasde un desagQeadecuado.aslcomode mediosparaproteger 29
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la zonadeextracci6nsegun10dlspuestoen la Secci6n3.7,cuandoproceda,y poder
limpiarsefacilmente.Puedeestablecerseunasel'lallzaci6nadecuadaenlascarreteras
paraindicara 105usuariosla proximidadeunazonadeextracci6ndeaguamineral
natural.
Los techosdeberanproyectarse,construlrsey acabarsede maneraqueseimpida
la acumulad6nde suciedad,sedisminuyalacondensaci6n,la formacl6nde mohoy
conchas,y deberanserfacilesdelimplar.
Las ventanasy otrasaberturasdeberanconstruirsede maneraque se evltela
acumulacl6nde sucledad,y lasque se abrandeberanestarprovlstasde enrejados
m6vllesydeberanserfacllesdelimplarydemantenerenbuenestadodeconservaci6n.
Laspeanasde lasventanasdeberanserIncllnadasa fin de Impedirla colocaci6nde
objetos,etc.
Laspuertasdeberanserlisas,dematerialinabsorbentey,cuandoas!proceda,deberan
serdeclerreautomatlcoqueencasonecesarlopuedaserajustadohermeticamente.
Las esca/eras,/as ca/asde montacargasy /asestructurasauxi/iares,talescomo
plataformas,escalerasde manoy cajasde montacargas,deberanserconcebidasy
construldasdetalmaneraqueseevitetodacontaminaci6ndelaguamineralnatural.
Lascajasde105montacargasdeberantenerrejillasdeinspecci6ny limpieza.
Lastuber/asparalaconduccl6ndelaguamineralnaturaldeberanserindependientes
delasdelaguapotabley nopotable.
4.3
4.3.1
Edificiosy dependencias
Tlpe deconstrucd6n
Losedificiosy lasdependenciasdeberanserdeconstrucci6ns6lidadeconformidadcon
lasdlsposicionesdelaSecci6n3.7Yhabrandemantenersenbuenestado.
4.3.2 Disposicl6nde 105locales
Lassalasderecreo,105localesdealmacenamientodematerialdeembalajey materias
prlmas,asl como105localesdestinadosa la limplezade 105reciplentesutilizados
deberanestarseparadosde105localesdondeseprocedealembotellamientoa fin de
evitartodacontaminacl6ndelproductoterminado.Lasmateriasprlmas,elmaterialde
embalajey demasaccesoriosquehandeentrardirectamenteencontactoconelagua
mineralnaturaldeberanalmacenarseen un lugardistintodeldestinadoalas demas
materiasyelementosaccesorios. 4.3.8 Enlaszonasdemanipulaci6ndelaguaminerainatural,todaslasestructurasyaccesorios
fijosdeberanInstalarsedemaneraqueseevitelacontaminaci6ndirecta0 indirectadel
aguamineralnaturalporcondensaci6ny goteo,a lavezquesefacilitelalimpieza.En
casonecesario,estasinstalacionesdeberanaislarse,yconcebirseyconstrulrsedemodo
queseevltelaacumulacl6ndesuciedady sereduzcaal mlnimolacondensacl6ny la
formaci6ndemohosy deconchas.DeberanserfadlesdeIImpiar.
4.3.3 EI espaciodedicadoal personaldeberapermitirla reallzaci6nde lostrabajosen las
mejorescondicionesposlbles.
4.3.4 Ladlsposid6nde105localesdeberafacllitarla limpiezay lainspecci6ndelahigienedel
aguaminerainatural.
4.3.5 La dlsposlci6ndel edlficloy dependenciasdeberasertal que permitaseparar,por
partlcl6n,ubicaci6ny otrosmedioseficaces,lasoperaclonesusceptlblesde causar
contamlnaci6ncruzada.
4.3.9 Losalojamlentos,loscuartosdeaseoy laszonasdondeseguardananimalesdeberan
estarcompletamenteseparadosde los localesdondese lIenan105reclpientesy no
comunlcarandirectamenteconestoslocales.
4.3.6 Losedificiosy105localesanexosdeberanconceblrsedemaneraquefacilitenlasdebidas
condicioneshlgienicasdeltrabajoregulandola corrientedel aguaminerainatural
desdesulIegadaa 105edifidoshastalasinstalacionesdeembotelladosituadaseneses
edifldos,y deberanpreyercondicionesapropladasdetemperaturaparaelprocesode
elaboracl6nyel producto.
4.3.10 Cuandoasl proceda,105estableclmlentosdeberanestardotadosde mediosque
permitanvlgllarlasentradas.
4.3.11 Deberaevitarse lusedematerialesquenopuedanlimpiarsefacllmente,amenosque
sesepaquesuempleonoconstituyeunafuentedecontaminaci6n.
4.3.7 Enlaszonasdemanlpulacl6n,almacenamiento.elaboraci6n.embotellamiento
de lasaguasmlneralesnaturales
Lossue/os,cuandoaslproceda,deberanserdematerialesimpermeables,inabsorbentes,
lavables,antidesllzantesy at6xicos,no tendran grletasy seranfacllesde limpiary
desinfectar.Cuandoseaconvenlente,sedaraa 105suelosunapendlentesuficiente
paraque105IIquidosescurranhacla105desagOes.
Las paredes,cuandoasf proceda,deberanser de materialesImpermeables,
inabsorbentes,lavablesy at6xlcosy serande colorclaro.Asimismo,deberanser,
hastaunaalturaaproplada,lisas,singrietasyfacilesdeIImpiary deslnfectar.Cuando
corresponda,105angulosentrelasparedes.entrelasparedesy 105suelos,y entrelas
paredesy 105techosdeberanserredondeadosy recubiertosparafacllitarla limpieza. 31
4.3.12 Canallzad6ny tuberlasde desague
LastuberJas0 losconductosde desagOey de aguasresiduales,aslcomolosposibles
dep6sitosdedesechossituadosenelperimetrodeproteccl6n,deberanserconstruidos
y conservadosdetalmaneraquenopresentenriesgoalgunodecontaminacl6nde105
estratosacufferosy lasfuentes.
4.3.13 Almacenamlentodecombustibles
Tododep6sito0 almacendestinadoa la conservaci6nde materiasenergeticas,tales
comocarb6n,hidrocarburos,etc.,debe ser proyectado,protegido,controladoy
conservadodemaneraquenopresente,duranteelalmacenamientoy laconservaci6n
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dedlchosmaterlales.rlesgoalgunodecontamlnacl6nde105estratosacufferosy delas
fuentes.
Instalacionessanitarias
Abastedmientodeagua
DeberAdisponersedeunabundanteabastecimlentodeaguapotabledeconformidad
con la Seccl6n5.5.1del CddigoInternacionalRecomendadode Prilcticasdel Codex
- PrinciplosGeneralesde Higienede los Alimentos(CAClRCP1-1969).a presi6n
adecuaday temperaturaconvenlente.asfcomode Instalaclonesapropiadasparasu
almacenamientoydistribucl6n.conunaproteccl6nsuficientecontralacontaminacl6n.
Lasnormasdepotabilidad eberAnserconformesalasestipuladasenlaultimaedicl6n
delas"Gu'asparalaCalidadde'AguaPotable"(OMS).
Losconductosprevistosparael aguamineralnatural.el aguapotabley el aguano
potablequesirvanparala produccl6ndevapor.paralarefrigeracl6n.paracombatlr
losincendlosy otrosprop6sitosimllares.deberAnconstituircircuitoseparadosunos
de otros,sinposibilidadde conexi6ny sinque hayaningunaformade slfonadode
retroceso.Esconvenienteidentificardlchosclrcuitosmediantecoloresdiferentes.EI
vaporutllizadoen contactodirectocon aguamineralnatural0 con superficiesen
contactoconaguamineralnaturalnodeberAcontenerningunasustanciaquepueda
serpeligrosaparalasalud0 contaminarelaguaminerainatural.
Evacuad6nde efluentesy aguasreslduales
LosestableclmientosdeberAndisponerdeunsistemadeevacuacl6ndeemanaciones
y aguasreslduales.queseaeficazen todo momentay seconserven buenestado
de funclonamlento.Todos los conductosde evacuacl6n(incluidoslos sistemase
alcantarillado)deberAnsersuficientementegrandesparasoportarcargasmAxlmasy
deberAnserconstruidosdemaneraqueseevitetodacontamlnacl6n.
Vestuarlosy cuartosdeaseo
Todoslos edificlosdeberAndisponerde vestuariosy cuartosde aseoadecuados.
convenientesy biensltuados.LoscuartosdeaseodeberAnproyectarsenunaforma
que asegurela elimlnacl6nhigl~nicade lasaguasresiduales.EstoslugaresdeberAn
estarbien alumbradosy ventiladosy, cuandoproceda.deberAnser fAclimente
reconoclblesy no habrAnde dardlrectamentea unazonade elaboraci6ndel agua
minerainatural.Loslavabosconaguacaliente.0 muycalientey frla.deberAnestar
provistosdeproductosadecuadosparalavarse.aslcomodemediosapropiadospara
secarselasmanos;deberAnestarsltuadosjuntoa loscuartosdeaseoy dispuestosde
talmaneraqueel personalnopuedevolvera lazonadeelaboracl6nsinpasarjunto
a loslavabos.CuandosedisponedeaguamuycalienteyfrfadeberAninstalarsegrlfos
quepermltanmezclarelagua.SIseusantoallasdepapel,juntoacadalavabodeberA
haberun numerosuflclentede disposltlvosde distrlbucl6ny receptAculos.SevelarA
por que los receptAculosde papelesusadosseanvaciadosregularmente.Conviene
que losgrifosde loslavabosno necesitenaccionamientomanual.DeberAnponerse
r6tulosenlosqueseIndlquealpersonalquedebelavarselasmanosdespu~sdeusar
losserviclos.
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4.4.4 Instaladonesparalavarselas manessltuadasen laszonasde manlpulacl6ndel
aguaminerainatural
Siemprequeseanecesario.deberAnproveerseinstalacionesapropiadasparalavarsey
secarselasmanos.Encasonecesarlo.deberAdisponersetambi~ndeInstalaclonespara
desinfectarselasmanos.Cuandosedispongadeaguacaliente0aguamuycalienteyfrla.
convendrAinstalargrlfosquemezclenelagua.Aslmismo.deberAhaberInstalaclones
higi~nlcasparasecarselasmanos.SIseutilizantoallasdepapel.seinstalarAmuycerca
deloslavabosunnumerosuflclentededlstribuldoresy receptAculos.DeberAvigilarse
queesosreceptAculosdepapelesusadoseanvacladosregularmente.Convlenequelos
grifosdeloslavabosnorequieranunaccionamientomanual.Todasestasinstalaciones
estarAnprovistasdetuberiasdeevacuaci6ndelasaguasreslduales.
4.4.5 Instalaclonesdedeslnfecci6n
DeberAhaberInstalaclonesadecuadasparala limpiezay deslnfecci6nde losUtilesy
equlpodetrabajo.EstasinstalaclonesseconstrulrAnconmaterialesreslstentesa la
corrosl6nydefAcillimpleza.DeberAnestarprovlstasdedispositivosconvenlentespara
sumlnistraraguafrlaycalienteencantidadesuficlentes.
4.4.6 Alumbrado
Todoel estableclmientodeberAtenerun alumbradonatural0 artificialadecuado.
Cuandoproceda.elalumbradonodeberAalterarloscoloresy la intensidadnodeberA
sermenorde:
540lux(50bujlaspie)entodoslospuntosdeinspecci6n
220lux(20bujlaspie)enloslocalesdemanlpulaci6n
110lux(10bujlaspie)entodaslasdemAszonas.
Lasbombillasy susaccesoriosdeberAnserdeltipodesegurldadY.encasonecesario.
estarprotegidasparaevltarla contaminaci6ndel aguamineralnaturalen casode
rotura.
4.4.7 Ventllad6n
DeberAproveerseunaventilacl6nadecuadaparaevitarelcalorexcesivo.lacondensaci6n
delvaporyelpolvoyparaelimlnarelairecontaminado.Ladirecci6ndelacorrientede
airenodeberAIrnuncadeunazonasuciaaunazonalimpla.DeberAnhaberaberturas
deventilaci6nprovistasdeunapantalla0deotraprotecci6ndematerialantlcorroslvo.
LaspantallasdebenpoderretlrarsefAcilmenteparasulimpleza.
4.4.8 Instaladonesparael almacenamlentodedesechosy materlasno comestibles
DeberAdlsponersedeInstalaclonesparaelalmacenamientodelosdesechosymateriales
nofungibles.LasInstalacionesdeberAnproyectarsedemaneraqueseImpldaelacceso
de insectosa losdesechosy seevitela contaminaci6ndelaguamineralnatural.del
aguapotable.delosequiposy delasviasdeaccesoenloslocales.
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4.5
4.5.1
Equipo y utensilios
Materiales
Todoelequipoy105utensiliosempleadosenlaszonasdemanipulaci6ndelaguamineral
naturaly quepuedanentrarencontactoconelladebenserconstruidosdemateriales
que no transmitansustanciast6xicas,oloresy sabores,que seaninabsorbentesy
resistentesa la corrosi6ny capacesde resistirrepetidasoperacionesde limpieza
y desinfecci6n.Lassuperficiesdeberanserlisasy estarexentasde huecosy grietas.
Deberaevitarseel usode materialesdiferentesque puedanproducircorrosi6npor
contacto.Deberaevitarseel usodeequipoy utensiliosdemaderay otrosmateriales
que no puedanlimpiarsey desinfectarseadecuadamente,a menosquesetengala
certezadequesuempleonoseraunafuentedecontaminaci6n.
4.5.2
4.5.2.1
Proyecto,construccione instalacionen condicioneshigh~nicas
Todoel equipoy 105utensiliosdeberanestarconcebidosy construidosdemodoque
seeviten105riesgoscontralahigieney permitanunalimpiezay desinfecci6ntacHesy
completas.
SECCION 5. ESTABlECIMIENTO: REQUISITOS DE HIGIENE
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5.1 Conservacion
Losedificios,equipo,utensiliosy todaslasdemasinstalacionesdel establecimiento,
incluidos105desagOes,deberanmantenersenbuenestadoy enformaordenada.En
lamedidade10posible,lassalasdeberanestarexentasdevapory aguasobrante.
5.2
5.2.1
limpieza y desinfeccion
La limpiezay la desinfecci6ndeberanajustarsea 105requisitosde esteC6digo.Para
masinformaci6nsobreprocedimientosdelimpiezaydesinfecci6nveaseelAnexoI del
C6digoInternacionalRecomendadodePracticas-PrincipiosGeneralesdeHigienede
105Alimentos(CAClRCP1-1969).
5.2.2 Paraimpedirlacontaminaci6ndelaguamineralnatural,todoel equlpoy utensilios
deberanlimpiarsecon la frecuencianecesariay desinfectarsesiempreque las
circunstanciasllo exijan.
5.2.3 Deberantomarseprecaucionesadecuadasparaimpedirqueel aguamineralnatural
seacontaminadacuandolassalas,el equipoy 105utensilioselimpien0 desinfecten
con aguay detersivos0 condeslnfectantes0 solucionesde estos.Losdetersivesy
desinfectantesdebenserconvenientesparael fin perseguidoy debenseraceptables
parael organismo ficialcompetente.Losresiduosde estosagentesquequedenen
unasuperficiesusceptiblede entraren contactoconel aguamineralnaturaldeben
eliminarsemedianteun lavadominuciosocon aguaquese ajustea 10establecido
en la Seccl6n5.5.1delC6digoInternacionalRecomendadodePracticas- Principios
GeneralesdeHigienede 105Alimentos(CAClRCP1-1969),antesdeque lazona0 el
equipovuelvana utilizarseparalamanipulaciondelaguamineralnatural.
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5.2.4 Inmediatamentedespuesdeterminareltrabajodelajornada0 cuantasvecesea
conveniente,deberanlimpiarseminuciosamente105suelos,incluidos10desagOes,
lasestructurasauxiliaresy lasparedesde la zonademanipulaci6ndelaguamineral
natural.
5.2.5 Losvestuariosy cuartosdeaseodeberanmantenerselimpiosentodomomento.
5.2.6 Lasviasde accesoy 105patios situadosen lasinmediacionesde 105localesy que forman
partes de estos,deberan mantenerse limpios.
5.3 programade inspeccionde higiene
Deberaestablecerseparacadaestablecimientouncalendariodelimpiezaydesinfecci6n
permanenteconobjetode queestendebidamentelimpiastodaslaszonasy deque
seanobjetodeatenci6nespeciallaszonas,el equipoy el materialmasimportantes.
La responsabilidadpor la limpiezadel establecimientodeberaincumbira unasola
persona,que de preferenciadeberaser miembropermanentedel personaldel
establecimientoy cuyasfuncionesestarandisociadasde la producci6n.Estapersona
debetenerunconocimientocompletodela importanciadelacontaminaci6ny de105
riesgosqueentraila.Todoel personalde limpiezadeberaestarbiencapacitadoen
tecnicasdelimpieza.
5.4 Almacenamientoy eliminacionde desechos
EI materialdedesechodeberamanipularsedemaneraqueseevitelacontaminaci6n
delaguamineralnatural,0 delaguapotable.Sepondraespecialcuidadoenimpedir
el accesode laspiagasa 105desechos.Losdesechosdeberanretirarsede laszonasde
manipulaci6ndelaguamineralnaturalyotraszonasdetrabajotodaslasvecesquesea
necesarioy por10menosunavezaldia.Inmediatamented spuesdelaevacuaci6nde
105desechos,105receptaculosutilizadosparaelalmacenamientoytodoelequipoque
hayaentradoencontactocon105desechosdeberanlimpiarsey desinfectarse.Lazona
dealmacenamientodedesechosdebera,asimismolimpiarsey desinfectarse.
5.5 Prohibicionde animalesdomesticos
Deberaimpedirselaentradaen105establecimientosdetodos105animalesnosometidos
a control0 quepuedanrepresentarunriesgoparalasalud.
5.6
5.6.1
Luchacontra las plagas
Deberaaplicarseun programaeficazy continuode luchacontralas plagas.Los
establecimientosylaszonascircundantesdeberaninspeccionarsep ri6dicamentepara
cerciorarsedequenoexisteinfestacion.
5.6.2 Encasodequealgunaplagainvada105establecimlentos,deberanadoptarsemedidas
de erradicacion.Lasmedidasde luchaquecomprendanel tratamientoconagentes
qulmicos,fisicos0 biologicos olodeberanaplicarsebajo la supervisiondirectadel
personalqueconozcaa fondolosriesgosqueel usodeesosagentespuedeentrailar
paralasalud,especialmentelosriesgosquepuedenoriginar105residuosretenidosen
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elaguamineralnatural.Talesmedidaseaplicaranunicamentedeconformidadconlas
recomendacionesdelorganismoficialcompetente.
5.6.3 S610deberanemplearseplaguicidasi nopuedenaplicarseconeficaciaotrasmedidas
de precauci6n.Antesde aplicarplaguicidasedeberatenercuidadode protegerel
aguamineralnatural,el equipoy utensilioscontrala contaminaci6n.Despuesde
aplicarlosplaguicidas,deberanlimpiarseminuciosamenteel equipoy los utensilios
contaminadosafin dequeantesdevolverlosa usarquedeneliminadoslosresiduos.
5.7
5.7.1
Almacenamientode sustanciaspeligrosas
Losplaguicidasu otrassustanciast6xicasquepuedanrepresentarun riesgoparala
saluddeberanetiquetarseadecuadamentecon un r6tuloen que se informesobre
su toxicidady empieo. Estosproductosdeberanalmacenarsen salasseparadas
o armarioscerradoscon lIaveespecialmentedestinadosal efectoy habrande ser
distribuidos0 manipulados610por personalautorizadoy debidamenteadiestrado,
o porotraspersonasbajolaestrictasupervisi6ndepersonalcompetente.Sepondrael
mayorcuidadoenevitarlacontaminaci6ndelaguamineralnatural.
5.7.2 Salvoqueseanecesarioconfinesde higiene0 elaboraci6n,no deberautilizarseni
almacenarseen lazonademanipulaci6ndelaguamineralnaturalningunasustancia
quepuedacontaminarla.
5.8 Ropay efectospersonales
Nodeberandepositarseropasniefectospersonalesnlaszonasdemanipulaci6ndel
aguamineralnatural.
SECCI6N 6. HIGIENE DEL PERSONAL Y REQUISITOS SANITARIOS
6.1 Enseiianzade higiene
La direcci6ndel establecimientodeberatomar disposicionespara que todas las
personasquemanipulenelaguamineralnaturalrecibanunainstrucci6nadecuaday
continuaen materiademanipulaci6nhigienicade losalimentose higienepersonal,
a fin dequesepanadoptarlasprecaucionesnecesariasparaevitarlacontaminaci6n
delaguamineralnatural.Talinstrucci6ndeberacomprenderlaspartespertinentesdel
presenteC6digo.
6.2 Examenmedico
Laspersonasqueentranencontactoconelaguamineralnaturalenelcursodesutrabajo
deberanhaberpasadounexamenmedicoantesdelempleosielorganismocompetente,
fundandoseen el asesoramientotecnicorecibido,10consideranecesario,sea por
consideracionespidemiol6gicas,eapor la historiamedicadelfuturomanipulador
deaguamineralnatural.EIexamenmedicodetalmanipuladordeberaefectuarsen
otrasocasionesenqueesteindicadoparrazonescllnicas0 epidemiol6gicas.
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6.3 Enfermedadestransmisibles
Ladirecci6ntomaralasmedidasnecesariasparaquenosepermitaaningunapersona
quesesepa,0 sospeche,quepadece0 esvectorde unaenfermedadsusceptiblede
transmitlrsepor los alimentos,0 esteaquejadade heridasinfectadas,infecciones
cutaneas,lIagas0 diarreas,trabajarbajo ningunconceptoen ningunazona de
manipulaci6ndel aguamineralnaturalen la quehayaprobabilidadde que dicha
personapuedacontaminardirecta0 indirectamentel agua mineralnaturalcon
microorganismospat6genos.Todapersonaqueseencuentrenesascondicionesdebe
comunicarinmediatamentea ladirecci6nsuestadoflsico.
6.4 Heridas
Ningunapersonaquetengaheridas0 lesionesdeberaseguirmanipulandoel agua
mineralnaturalni superficiesen contactoconel aguamineralnaturalmientrasla
heridano hayasidocompletamenteprotegidapor un revestimientoimpermeable
firmementeaseguradoy de colorbienvisible.A esefin deberadisponersede un
adecuadobotiqulndeurgencia.
6.5 Lavadode las manos
Todapersonaquetrabajeen una zonade manipulaci6ndel aguamineralnatural
debera,mientrasestede servlcio,lavarselas manosfrecuentey minuciosamente
conun preparadoconvenienteparala limpiezadelasmanos,y conaguacorrientey
caliente,deconformidadconlaSecci6n5.5.1delCddigoInternacionalRecomendado
de Practicas- Principios Generalesde Higiene de 105Alimentos (CAClRCP 1-1969).La
personaqueestede serviciodeberalavarselasmanossiempreantesde comenzar
el trabajo,inmediatamentedespuesdehaberhechousode losretretes,despuesde
manipularmaterialcontaminadoy entodaslasocasionesqueseanecesario.Debera
lavarsey desinfectarselas manosinmediatamentedespuesde habermanipulado
cualquiermaterialquepuedatransmitirenfermedades.Sedeberancolocaravisosque
indiquenlaobligaci6nde lavarselasmanos.Deberahaberunainspecci6nadecuada
paragarantizarelcumplimientodeesterequisito.
6.6 Limpiezapersonal
Todapersonaquetrabajeenlamanipulaci6ndelaguamineralnaturaldeberamantener
unaesmeradalimpiezapersonalmientrasestedeservicio,yentodomomentodurante
el trabajodeberalIevarropaprotectora,inclusiveun cubrecabezay calzado;todos
estosartlculosdebenserlavables,amenosqueseandesechables,ymantenerselimpios
deacuerdoconlanaturalezadeltrabajoquedesempeflal persona.Nodeberalavarse
enellugardetrabajolosdelantalesyarticuloanalogos.Durantelosperrodosenquese
manipulaelaguamineralnatural.deberaquitarsedelasmanostodoobjetodeadorno
quenopuedaserdesinfectadodemanera decuada.EIpersonalnodebeusarobjetos
deadornoinseguroscuandomanipule laguamineralnatural.
6.7 Conductadel personal
Enlaszonasendondesemanipule laguamineralnaturaldeberaprohibirsetodoacto
quepuedaresultarenlacontaminaci6ndelproducto,comocomer,fumar,masticar(par
ejemplo,goma,nuecesdebetel,etc.)0 practicasantihigienicas,talescomoescupir. 37
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6.8 Visitantes
5etomanlnprecaucionesparaimpedirquelosvisitantescontaminenelaguamineral
naturalen laszonasdondeseprocedea la manipulaci6nde esta.Lasprecauciones
puedenincluirelusoderopasprotectoras.Losvisitantesdebencumplirlasdisposiciones
recomendadasenlas5ecciones5.8,6.3,6.4Y6.7delC6digo.
6.9 Supervisi6n
La responsabilidadel cumplimiento,por partede todo el personalde todoslos
requisitoseflaladosenlassecciones6.1a 6.8debenlasignarsespeclficamentea un
personalsupervisorcompetente.
SECCI6N 7. ESTABLECIMIENTO: REQUISITOS DE HIGIENE EN LA ELABORACI6N
Requisitosaplicablesalamateriaprima
Paraverificarlaconstantey buenacalidaddelaguamineralnatural,debenlnvigilarse
continuamentedeterminadospanlmetros,comoporejemplo:
EIcaudaldelafuentey latemperaturadelaguamineralnatural.
EIaspectodelaguamineralnatural.
EIolory elsabordelaguamineralnatural.
Laconductanciadelaguamineral,y otropanlmetroadecuado.
Lafloramicrobiol6gica.
En casode diferenciasensiblesconrespectoa los requisitosestablecidos,deberan
adoptarseinmediatamenteodaslasmedidascorrectivasnecesarias.
Elaboraci6n
Laelaboraci6npodracomprenderladecantaci6n,la filtraci6n,la aireaci6ny,sifuera
necesario,laadici6n0 extracci6ndedi6xidodecarbono(CO,).
Laelaboraci6ndeberasersupervisadaporpersonaltecnicamentecompetente.
Todaslasoperacionesdelprocesodeproducci6n,Incluidoelenvasado,deberanrealizarse
sindemorasin-'tilesy encondicionesqueexcluyantodaposibilidadecontaminaci6n,
deterioro0 proliferaci6ndemicroorganismospat6genosy causantesdeputrefacci6n.
Losrecipientese tratarancon el debidocuidadoparaevitartoda posibilidadde
contaminaci6ndelproductoelaborado.
EItratamientoy loscontrolesnecesarioshabrande sertalesqueprotejancontrala
contaminaci6n0 laaparici6ndeun riesgoparalasaludpublicay contraeldeterioro
dentrodelosIImitesdeunapracticacomercialcorrecta.
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7.3.5 Todoelequipocontaminadoquehayaestadoencontactoconmateriasprimasdebera
serlimpiadoy desinfectadobien,antesdeusarloencontactoconelproductofinal.
7.4
7.4.1
Material de envasadoy envases
Todoel materialqueseempleeparaelenvasadodeberaalmacenarseencondiciones
de sanidady limpieza.EI materialdeberaserapropiadoparael productoquehade
envasarsey paralascondicionesprevistasdealmacenamientoy nodeberatransmitir
al productosustanciasobjetablesenmedidaqueexcedadelosIImitesaceptablespara
el organismo ficialcompetente.EI materialde envasadodeberasersatisfactorioy
conferirunaprotecci6napropiadacontrala contaminaci6n.5610losmaterialesde
embalajedestinadosa un uso Inmediatodeberanestarconservadosen la zonade
embalaje0 delIenado.
7.4.2 Losenvasesno deberanhabersideutilizadosparaningunfin que puedadar lugar
a lacontamlnaci6ndelproducto.Losenvasesusados,y tambienlosnuevos,siexiste
la posibilidad equehayansidocontaminados,deberanserlavadosy desinfectados.
Cuandoseutilicensustanciasqufmicasparaestosfines,losenvasesdeberanenjuagarse
segunseprescribe n la 5ecci6n5.2.3.Losenvasesdeberanescurrirsebiendespues
deenjuagarlos.Losenvasesusadosy,siemprequeseanecesario,losenvasesinusar,
deberanserinspeccionadosinmediatamenteantesdeillenado.
7.5
7.5.1
Llenadoy cierrede 105envases
EI envasadodeberahacerseen condicionesque excluyanla introducci6nde
contaminantesenelproducto.
7.5.2 EIsistema,equipoymaterialutilizadosparacerrarlosrecipientesdeberanasegurarun
cierrehermeticoimpermeablede losrecipientesy no deberandaflarestosultimosni
modificarlaspropiedadesqufmicas,bacteriol6gicasy organolepticasdelaguamineral
natural.
7.6 Embalajede 105recipientes
Losembalajesde losenvasesdeberanprotegerestosde las influenciasexternasy
permitirunmantenimlentoy almacenamientoadecuados.
7.7 Identificaci6nde lotes
Cadarecipientedeberaestarpermanentementemarcadoen clave0 en claropara
Identificarel establecimientoproductory el lote.Un lotees unacantidadde agua
mineralnaturalproducidaencondicionesidenticas,todoscuyosenvasesdeberanlIevar
un numerode lote queidentifiquela producci6nduranteun determinadoperlodo
de tiempo,y en generalde una "linea" particularu otra unidadde elaboraci6n
importante.
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7.8 Registrosde elaboracion y produccion
DecadalotedeberalIevarseunregistropermanente.legibley confechade105detalles
pertinentesdeelaboraci6ny producci6n.Estosregistrosdeberanconservarsedurante
un perlodoque excedade la duraci6ndel productoen almacen.DeberanlIevarse
tambienregistrodeladistribuci6ninicialpor lote.
SECCI6N 8. ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO FINAL
Durante la comercializaci6n. el agua mineral natural:
(i) debera ser de calidad tal que no represente un peligro para la salud del
consumidor (ausencia de microorganismos pat6genos);
(ii) ademas. cumplira con las siguientes especificacionesmicrobiol6gicas:
7.9 Almacenamiento y transporte de 105productos terminados
Losproductosterminadosdeberanalmacenarseytrasportarsencondicionestalesque
excluyanla contaminaci6ny/o la proliferaci6ndemicroorganismosy protejancontra
la alteraci6ndel producto0 105daiiosdel recipiente.Duranteel almacenamiento.
deberaejercerseunainspecci6nperi6dicade 105productosterminados.a fin de que
s610seexpidanalimentosaptosparael consumohumaney de que se cumplanlas
especificacionesaplicablesa losproductosterminadoscuandoestasexistan.
-+ aceptado
~'~"" 1' r-w..:'_,<'~,'~~~-':. 1-... i~jj~i!;
1.2S0ml ... aceptadosinohayColiformes.
serealizael segundoan.iUsis'
1x2SOmi --{ si2:16s2o>2
EstreptococosGrupo 0
rechazado
7.10 Procedimientosde muestreo y controles de laboratorio
Estaspautastienencaracterorientadorparalosanalisisdel aguaen la fuentey en
puntoscrfticosdecontrol.
EI agua mineralnaturalno deberacontenerparasitesy deberaajustarsea los
siguientescriterios:
1.250ml --{ slno hay512:1 rechazadoP.aeruginosa
-.
j
~-~~~ <i,I( 1M iM;.~l,~'~
Coliformes.
]- --~
EstreptococosGrupo 0 o
P. aeruginosa
, EIsegundo .0.6l1slsdeber~Indulr la deteccl6n de colitormes, estreptococosGrupa D y P.aeruginos..
, Resultadosdel primer y segundo an~lisis.
, Metodos par elaborar.
. No deber~nser E. coli.5. Recuentosde miaobios aerobics:Losrecuentostotalesm.txlmospermisiblesde miaobios aerobics
par milllitro.a20.22.Cy 37.Cdependende lascaracterfstkasproplasde 1.11fuentey deber"
establecerlosIaautoridadcompetente.
.En casosde resultados positivos (M :!:1)se deberan examinar muestrasadlclonatespara determinar la
raz6ndelresultadoposltlvo.
l_ !<it '! Jft. !';A ,tj(:1h:dJr-- -
,. Coliformes S.250ml , 0 ," ISOIDIS 93081'
2. Estreptococosfeeales $x250ml , 0 ," (150 789912)
3. Bacterlasnserobias 5x250ml , 0 ," (150646112)
formadorasdeesporasy
reductorasdesutfrto
4. Pseudomonasaeruginosas 5x2SOmi 0 0 - (ISO 8360/2)
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